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INTRODUCCION 
La novela como toda creación literaria ha tenido un valor significativo en 
el desarrollo cultural y literario de cada pais en Chile Alberto Blest Gana fue 
uno de sus máximos literatos se ocupo del cultivo de la novela romántica 
costumbrista y realista La novela Martin Rivas contiene una diversidad 
temática refiere hechos históricos cuadro de costumbres tnangulos amorosos 
es un auténtico retrato de la época del siglo XIX en el que se refleja elementos 
literarios del Romanticismo y del Realismo 
Este estudio referente a la presencia del Romanticismo y Realismo en 
la novela Martin Rivas como retrato caracterizador de la sociedad chilena del 
siglo XIX representa el esfuerzo por dar a conocer la labor literaria de Alberto 
Blest Gana considerando en su contexto literario la novela romantica y realista 
hispanoamericana abordada durante la segunda mitad del siglo XIX 
Se han estudiado estas corrientes literarias la romántica y la realista 
las cuales obtuvieron en su época innumerables aciertos y efectos para la 
visión cultural del momento lo cual permitió que afloraran las manifestaciones 
literarias más variadas con nuevos contenidos 
Los antecedentes de la literatura hispanoamericana nos llevan a transitar 
por senderos en los que se buscan las raíces esenciales que dieron comienzo 
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al cultivo de estas comentes literarias y que motivaron a nuestros escritores 
hispanos a expresar sus pensamientos e ideales literanos considerando los 
diversos estilos reinantes en esta época el Romanticismo y Realismo 
El primer capitulo de esta investigación presenta el marco conceptual en 
el que se hace una descripción del estudio en cuanto al planteamiento del 
problema antecedentes importancia justificación y objetivos con ello se da 
relevancia a la trayectona que en el ámbito de las letras hispanoamericanas ha 
tenido la narrativa chilena con la novela Martini Rivas en la que predomina 
paralelamente el Romanticismo y Realismo 
En el marco teonco se consigna lo relacionado a la novela como género 
literario los elementos primordiales que la diferencian también se destaca la 
historia y el discurso como elementos que permiten establecer conexiones entre 
las distintas partes de la obra narrativa ademas se exponen algunas 
generalidades de la literatura hispanoamencana del siglo XIX el surgimiento de 
las tendencias literarias cultivadas el Romanticismo y el Realismo sus 
caracteristicas y de igual manera el cultivo de la novela romántica y realista 
sus máximos exponentes con sus obras representativas y lo referente al 
panorama sociocultural chileno del siglo XIX su contexto histórico y literario 
XV 
El capítulo tercero hace referencia al marco metodológico en el que se 
plantea el tipo de investigación las fuentes de información los instrumentos 
matenales métodos para la recolección y el procedimiento del análisis de datos 
El cuarto capitulo desarrolla el análisis estructural de la novela Marbn 
Rivas En él se exalta el relato novelesco como histona los episodios o 
unidades conectoras de la narración la sucesión de los acontecimientos 
relevantes de la época los personajes configuradores de la historia en la novela 
especialmente los que mantienen una estrecha vinculación con el protagonista 
y además se muestra lo referente a la presencia del Romanticismo y Realismo 
en la novela 
El capitulo quinto presenta valoración de la novela Marbn Rivas en su 
contexto literario histórico social 
Esta investigación se realizó con el propósito de destacar aspectos 
relevantes de la novela Marbn Rivas en la que se fusionan las dos tendencias 
literanas el Romanticismo y Realismo De la misma manera hace un retrato 
descnptivo de las diversas situaciones narradas sobre las letras 
hispanoamencanas dentro de la narrativa en Hispanoamérica especialmente la 
chilena 
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Este estudio servira por tanto de instrumento de trabajo para algunos de 
fuente de informacion para otros 
Es de interes que el esfuerzo realizado en este estudio llegue a todas 
aquellas personas para las cuales ha sido dirigido de tal manera que despierte 
nuevas inquietudes para seguir exaltando la labor literaria de este creador 
novelesco Alberto Blest Gana quien dio el primer paso al introducir como 
innovación literaria la creación de una novela en la que reune dos comentes 
literanas la romántica y la realista 
RESUMEN 
Este estudio tiene como centro de interés la narrativa novelistica de Alberto 
Blest Gana considerando como documento fundamental la novela Marbn 
Rivas creacion literaria Identificada con los movimientos y corrientes literarias 
del siglo XIX el Romanticismo y el Realismo 
Esta investigación destaca diversos motivos de estas tendencias literarias 
las cuales están intimamente relacionados con la realidad social politica 
cultural e histónca vivida en Chile durante esta época Florece en este clima 
esta novela que eligió como punto de partida la vida santiaguina y dentro de ella 
situó a Innumerables personajes acontecimientos costumbres tradiciones e 
idiosincrasia capaces de ofrecer en conjunto un retrato de esta realidad chilena 
Analogamente se consideran las caracteristicas elementos y componentes 
distintivos de cada una de estas comentes literanas en las que se centra la 
novela Marbn Rivas 
Este estudio enmarca la información obtenida en base al desarrollo análisis e 
interpretación del contenido histórico social romántico y costumbnsta 
evidenciados en la novela Marbn Rivas 
SUMARY 
This research has like center of interest the novelistic narratwe of Alberto 
Blest Gana considenng Iske fundamental document the novel Marbn Rivas 
identified literary creation with the movements and literary currents of the XIX 
century the romanticism and the realism 
This investigabon stands out drfferent reasons of these literary tendencies 
whichare intimately related wrth the social poldscs cultural and histoncal reality 
lwed in Chile dunng this time It fiounshes in this environment this novel that he 
chose as starting point the Santiaguina (Santiago de Chile) lrfe and Inside her it 
located countless characters events custom traditions and idiosyncrasy able to 
offer an image of this Chilean realtty on the whole 
Similarly they are considered the charactensbc elements and distinctrve 
components of each one of these literary currents in those that the novel Marbn 
Rivas is centered 
This study frames the information obtained based on the development 
analysis and interpretation of the histoncal social romanbc and manners 
contents evidenced in the novel Marbn Rivas 
CAPITULO PRIMERO MARCO CONCEPTUAL 
1 Aspectos generales de la investigacion 
En la producción literaria del siglo XIX surge un evidente espintu 
amencanista que despliega todo su esplendor en la narrativa hispanoamericana 
producto de esta creciente actividad literaria aparece la novela como género 
narrador de una realidad de tipo politico social económico amoroso y 
psicológico imperante en un pais o área geográfica determinada 
Durante este siglo fluye en el acontecer literario el movimiento romántico 
que con una creciente efervescencia se fue difundiendo y penetrando en las 
letras amencanas y con una incalculable aceptacion el Romanticismo tnunfa en 
Hispanoamenca entre 1840 y 1890 
Muchos fueron los escritores hispanoamericanos consagrados a este arte 
novelesco entre ellos destacó por su calidad literaria logrando el ménto de ser 
uno de los más importantes novelistas de las letras hispanoamericanas del siglo 
XIX y además se le consideró como iniciador de la novela chilena a Alberto 
Blest Gana sus creaciones literanas constituyen una fuente que preserva la 
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memona histónca de la identidad y desarrollo del pais lo que le permitió 
3 
convertirse en una eminente figura literaria de este penodo ganándose la 
admiración y simpatía por sus dotes de auténtico novelista 
Es importante señalar que para este siglo en el que este cultor literario 
decidió incursionar en la narrativa hispanoamencana estaba en vigencia en 
Amenca entre los años 1890 y 1935 el Realismo como movimiento Irterano Asi 
la literatura realista se identifico con la prosa y fundamentalmente con la novela 
De esta manera surgieron las pnmeras manifestaciones del Realismo en 
Hispanoamenca especialmente en Chile con Alberto Blest Gana que como 
otros escritores hispanoamericanos habla conocido en París nuevas tendencias 
literanas Con relación a este hecho hay que destacar aquellos paises donde 
existia una mayor tradición literana que fueron los que cultivaron con mayor 
profusión esta tendencia literaria Ello motivó a que Blest Gana como imitador 
aventajado de Balzac lograra una rápida aceptación de la novela realista en su 
pais y de esta manera el Realismo se consolidó en Hispanoaménca 
Como resultado de la acogida recibida la novela se afianzó en 
Hispanoamérica como género de prestigio y apareció Martm Rivas producción 
literaria de Alberto Blest Gana una de sus obras maestras y fuente de estudio 
de esta investigación en la cual se proyectará la tesis de que en esta creación 
novelesca es notona la presencia del elemento romántico y el realista 
4 
Esta novela presenta una variada gama de temas los cuales guardan un 
estrecho vinculo y relacion con cada uno de los ejes temáticos Por un lado las 
situaciones amorosas y sentimientos confirmarán la existencia real del 
Romanticismo en la novela por el otro los acontecimientos y sucesos de la 
histona de Chile en un momento determinado especificamente en la época de 
los anos de 1850 descritos en el relato novelesco demostrarán por lo tanto que 
el Realismo se constituye en otro de los elementos literarios presentes en esta 
creación literaria Este hecho obliga a la incorporación a la trama novelesca de 
diversas situaciones sociales politices revolucionanas e históricas además de 
las amorosas y sentimentales las que representan una realidad caracteristica de 
la histona chilena del siglo XIX cada uno de los hechos y situaciones vividas en 
esta reflejan la importancia que la novela adquiere no sólo en el país chileno 
sino en el resto de Hispanoaménca 
1 1 Planteamiento del problema 
Las letras hispanoamencanas despliegan su esplendor en la narrativa 
chilena con la novela Marbn Rivas de Alberto Blest Gana por su tematica y el 
contenido proyectado se perciben elementos y caracteres propios del 
Romanticismo Y Realismo así como también una visualización detallada y 
completa del Chile del siglo XIX 
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Se pretende en esta investigacion ofrecer la mayor cantidad de 
información que pueda ser obtenida de la mayoría de las fuentes bibliográficas 
existentes en el pais y se realizará con el propósito de destacar aspectos 
relevantes del Romanticismo y Realismo subyacentes en esta novela Martin 
Rivas y presentar a los lectores profesores alumnos de la Escuela de Espanol 
de los Colegios Secundarios e investigadores un estudio detallado sobre esta 
creacion novelesca que servira por lo tanto de instrumento de trabajo para 
algunos de fuente de información para otros 
Es por ello que el problema central de este estudio se concretiza en la 
siguiente interrogante ¿Qué elementos románticos y realistas describe Alberto 
Blest Gana en la novela Martin Rivas? 
De lo planteado se desprenden las siguientes interrogantes 
1 ¿Qué signos distintos del Romanticismo y del Realismo sobresalen en 
la novela Martín Rivas? 
2 tEn que se fundamenta el autor para descnbir momentos politicos 
sociales culturales e históricos de la sociedad chilena del siglo XIX? 
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3 ¿Con qué intención el autor descnbe en sus personajes diversas capas 
sociales de la época? 
4 ¿Cómo configuro Alberto Blest Gana en su novela ~in Rivas el 
ambiente romantico y realista? 
Con este estudio se contnbuirá al nivel cognoscitivo para que quienes lo 
consulten obtengan mayor información referente a esta joya literaria chilena del 
siglo XIX erigida por Alberto Blest Gana Marbn Rivas 
1 2 Antecedentes 
Esta creación literaria Martín Rivas ha tenido un valor significativo en el 
desarrollo cultural y literario hispanoamericano ya que la manera como el 
novelista elige y organiza el desarrollo de la trama novelesca es factor decisivo 
para que su historia novelada haya tenido poder de persuasión y gozado de la 
aceptación de asiduos lectores 
En lo que se refiere a la novela Marbn Rivas escrita en 1862 algunos 
estudiosos han emitido juicios valorativos sobre la misma en algunos escritos y 
artículos publicados en libros y revistas sobre el autor y su producción novelesca 
Martín Rivas 
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En el Prólogo Caracas Biblioteca Ayacucho 1977 p IX 	 XI Jaime 
Concha considero con relación a esta creación novelesca que el valor duradero 
de un escntor no reside pnnapalmente en perfecciones formales sino en la 
sustancia y nqueza de relaciones históncas sociales que su obra promueve 
Otro critico Hernán Diaz Arneta en Don Alberto Blest Gana Santiago 
Nacimiento 1940 p 163 senalo al refenrse a esta obra literaria lo siguiente la 
novela es el tnunfo de la clase media laboriosa pobre inteligente sobre la alta 
clase envanecida 
También el crítico Guillermo Araya en un Boletin Hispánico tomo LXXVII 
numeros 1 —2 Burdeos enero —junio de 1975 p 5 33 escnbió sobre El amor 
y la revolución en Martín Rivas en él ha emitido su posición critica en cuanto 
a temas relevantes que subyacen en la novela como el amor y el panorama 
revolucionan° de la época Al refenrse a ello sostiene en dos oportunidades 
antenores he escrito ya sobre esta novela En lo que sigue tendré que volver 
sobre puntos ya tratados por mi pero también deberé ocuparme de aspectos 
que hasta ahora no he tocado Todo esto lo haré de un modo sintético pero 
suficiente 
También en el año de 1965 	 1966 la estudiante de la escuela de 
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Español de la Universidad de Panamá Gladys Mana Ruiloba presentó el 
estudio Alberto Blest Gana y el Realismo en el que descnbe rasgos 
esenciales del Realismo como tendencia literaria y del autor Blest Gana y su 
novela representativa Marbn Rivas Este trabajo de investigación es fuente de 
informacion para quienes deseen conocer a profundidad esta creación 
novelesca 
De igual manera en el año 1974 en la Universidad de Panamá la 
estudiante de la escuela de Español Julia Elena Rivera Serrano elaboró el 
trabajo de investigación Alberto Blest Gana y su novela Marbn Rivas 
marco de referencia en el que se exalta esta creación Irterana y se convierte en 
fuente informativa para posibles estudios investigativos 
A través de cada uno de estos estudios investigativos sobre la novela 
Manir, Rivas en los que se ha destacado la labor Irterana de este escntor 
hispanoamencano también he quendo incursionar en la misma creación literaria 
de Alberto Blest Gana para dar a conocer con esta tesis de maestría la labor 
literaria de este eminente escritor hispanoamericano 
Este autor ostentó siempre un lugar importante en los manuales de histona 
de la literatura hispanoamericana y es calificado en ellas como un novelista 
dotado de una exclusiva calidad literaria 
1 3 	 Importancia y justificación del estudio 
La literatura hispanoamencana del siglo XIX ha estado intimamente ligada 
a las diversas manifestaciones literarias románticas y realistas de las que 
emergen un calificado grupo de escritores que han estado vinculados al devenir 
histónco de su pais y lo han dado a conocer en sus obras 
El interés por destacar la relevancia y significación de la novela Marbn 
Rivas de Alberto Blest Gana ha tenido y tendrá fue lo que despertó el deseo de 
llevar a cabo este estudio referente a esta creación novelesca y que es fiel 
reflejo de muchos rasgos caractensticos del Romanticismo y el Realismo en 
América tendencias literarias que cimentaron las bases para que la narrativa 
hispanoamencana esté dotada de cada elemento que distingue a estos 
movimientos literarios 
Este análisis sobre esta obra literana Martín Rivas es importante puesto 
que ofrece una visión completa referente a los diversos momentos de la época 
vivenciados en lo que respecta al sentimiento amoroso a lo histónco social 
económico político revolucionario y que el autor quiso destacar y exaltar en su 
relato novelesco 
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Definitivamente este escnto servirá enormemente para acrecentar el 
conocimiento de quienes se interesen en profundizar lo que en el mismo se 
descnbe para estudios e investigaciones posteriores 
De esta manera dada la trascendencia social e histónca del tema otros 
investigadores continuarán abordándolo y generando nuevas motivaciones y 
expectativas entre aquellos que tengan el deseo de conocer esas vivencias 
sociales e históricas de las que serán participes a medida que vivan la trama del 
relato lo disfruten Se entreguen a su intriga y los lleve a crear nuevos modelos 
de análisis critico — literanos referentes a esta novedosa narración novelesca del 
siglo XIX 
Este estudio de investigacion por lo tanto se caracterizará por la 
dimensión romántica e histórica que proyecta lo que hará que tenga relevancia 
social no solamente en el campo literario sino en el cultural social politico de 
nuestra Hispanoamérica pues la información contenida en el mismo será 
beneficiosa para quienes busquen referencias de hechos históncos acaecidos 
en el pais chileno y que aparecen desarrollados en esta tesis 
14 	 Hipótesis de trabajo 
Las caractensticas del Romanticismo y del Realismo están presentes en 
toda la creación novelesca Martin Rivas de Alberto Blest Gana 
1 5 Objetivos de la investigación 
1 5 1 Objetivos generales 
1 Analizar la temática romántica y realista en la que se fundamenta la 
novela Marbn Rivas como puentes caracterizadores hacia el retrato de 
la sociedad chilena del siglo XIX 
2 Valorar los diversos momentos de representación novelesca en los que 
el trasfondo costumbrista y el histónco develen el clima de la época 
3 Efectuar un estudio y análisis profundo de los personajes de la novela 
Marbn Rivas considerando su caracterización fisica y moral en las que 
reflejen rasgos característicos del Romanticismo y Realismo 
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1 5 2 Objetivos especificas 
1 Destacar algunos elementos románticos y realistas que caractenzan la 
novela Medie Rivas 
2 Exaltar el tema del amor como elemento romantico sobresaliente en el 
que se desarrolla un complicado nudo de relaciones amorosas entre los 
personajes pnncipales de la novela 
3 Destacar el aspecto social y econornico inherente en la novela Medie 
Rivas como fundamento temático en el que se descnben diversas capas 
sociales de la época 
4 Descnbir los acontecimientos politicos y revolucionarios en los que se 
encaman los ideales liberales de la sociedad chilena del siglo XIX 
5 Develar el trasfondo costumbnsta e histórico de la sociedad chilena del 
siglo XIX en el que se refleje una detallada descnpción de las costumbres 
sociales y un nguroso relato de los hechos históncos de la época 
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6 Descnbir detalladamente a algunos personajes que intervienen en la 
novela y que mantienen una estrecha vinculación con el personaje 
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pnnapal analizando profundamente sus caracteristicas fisicas y morales 
en las que se reflejen rasgos distintivos del Romanticismo y del Realismo 
Es importante señalar como estudiosa de la literatura hispanoamericana 
que merecen distinción cada uno de los escritores de nuestro continente 
americano pues con su arte Merano han logrado convertirse en grandes genios 
de la Literatura Hispanoamericana y por qué no decirlo de la Universal de alli 
mi deseo e interés de abordar en esta tesis de Maestna en Literatura 
Hispanoamericana una de las obras literarias de este significativo prosista del 
siglo XIX Alberto Blest Gana quien además de alcanzar la fama como literato 
con su novela Marbn Rivas dio a las letras hispanoamencanas uno de los 
primeros lugares dentro de la narrativa de la época puesto que sus creaciones 
literarias están llenas de un contenido especial una dimensión temática que 
significa una visualización detallada y completa del Chile del siglo XIX un 
verdadero documento histórico que merece ser preservado y transmitido de 
generación en generación 
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2 1 La novela como género literario 
La novela es un género narrativo en donde se desarrolla una acción en un 
tiempo y espacio determinado Desde su creación se le considera un relato en 
prosa de una histona ficticia fundada en la realidad y de cierta longitud o 
extension es decir narra una histona una sene de sucesos encadenados en el 
tiempo desde un pnncipio hasta un fin 
Ante esta aseveración podemos decir que la novela desde sus inicios fue 
catalogada como una narración en la que el autor explaya su imaginacion y 
añade a su relato una vanada gama de hechos ficticios en algunas en otras 
introduce realidades que ha medida que se van desarrollando el lector siente o 
vive la histona como si fuese participe de la misma Por tal razón este género 
literario ha logrado en los lectores una enorme aceptación y hasta la fecha se 
mantiene en los pnmeros lugares dentro del ámbito literano 
En sus inicios la novela fue considerada como el subgénero épico más 
popular Reafirma esta declaración los senalamientos de Lapesa cuando dice 
En un pnnciplo la novela surgió como transformación — casi sólo prosificación — de la 
épica decadente (Lapese Rafael Introducción a los estudios literarios 1979 p 169) 
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El tratamiento que al termino novela proporciona Rafael Lapesa está 
vinculado desde el momento de su surgimiento a una transformación de su 
prosificación en la épica decadente en cuanto a la forma estilistica mostrada 
La novela evolucionó de manera constante y progresiva logrando con el 
transcumr de los años un creciente florecimiento como genero luterano 
2 1 1 Concepto y definicion de novela 
El término novela proviene de la voz italiana novella que significa histona 
breve Este término fue aplicado por lo general a narraciones breves y 
posteriormente a las narraciones extensas asu el término novela o histona corta 
estaría reservado para aquellas narraciones con una extensión menor en 
a este tipo de novela se incorporan una sene de elementos que 
ampl:an el contenido de la misma 
El critico y estudioso literario José Dominguez Caparros refiere la 
definición que sobre novela presenta Mana Molinar novela es una obra literana en 
prosa en que se narran sucesos imagínanos pero verosímiles enlazados en una acción 
unrca que se desarrolla desde el pnncipro hasta el fin de la obra (Domínguez Caparms 
José Introducción al comentado de textos p 108) 
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Segun María Molinar la novela además de distinguirse como una obra literana 
escnta en un lenguaje natural en el que narran hechos verdaderos es una 
creación literaria que contiene una acción que paulatinamente la va 
desarrollando hasta lograr el desenlace y final de la trama novelesca 
Por otro lado Nydia María Grotta expone la definicion de Edwin Muir la 
novela es la manifestación más compleja y amorfa de la literatura (Golfa Nytila Mana 
Nanativa htspanoamencana actual p 11) 
Por su parte Nydia María Grotta al referirse a la novela ostenta que es un 
genero con diversos elementos sin una forma determinada 
Además esta misma autora presenta el concepto que emitió Wolfgang 
Kayser La novela no es un genero en el sentido de la balada de la novela corta del 
idilio es más bien la narracion del mundo privado (Gratia Nydla Mafia Narrativa 
hIspanoamencana actual p 11) 
La conceptualización que sobre la novela Wolfgang Kayser emite difiere 
de otras aserciones puesto que la califica no como composición poética con 
género sentimental sino como un relato de un mundo privado 
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De acuerdo a los planteamientos de Daniel Huet la novela es "ficción de 
aventuras amorosas escritas en prosa con arte para el placer y la instruccion de 
los lectores 
Respecto a la novela Menendez y Pelayo en Ongenes de la novela 
senala la novela el teatro mismo todas las formas narrativas y representativas que 
hoy cultivamos son la antigua epopeya destronada poesia objetiva del mundo moderno 
cada vez mas ceñida a los limites de la realidad actual 
En cuanto a esta afirmacion podemos expresar que Menéndez y Pelayo 
basan su posición en la tesis de que la novela retorna elementos de la antigua 
epopeya pero es más objetiva y se enmarca a la realidad del mundo moderno 
La escritora Maria del Carmen Bobes Naves al abordar este tema 
sostiene al refenrse a la novela es una obra con multitud de planos linglasticos 
pero existen novelas de un solo plano es una obra con intnga es un género dinámico 
pero se dan las mejores descnpciones en algunas novelas y asi nos pasana con 
cualquiera de los rasgos que se han utilizado para descnbir o definir la novela (Bobea 
Mana del Carmen La novela P 8) 
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En su version Maria del Carmen Bobes afirma que la novela es una obra con 
muchos rasgos linguisticos en donde hay intriga y buenas descnpciones que 
harán de esta creación literana un mundo diferente 
Lo antes expuesto con relación a las diversas connotaciones y 
definiciones sobre novela permite deducir que la novela es una narración que 
comunica una serie de hechos reales o ficticios al lector y produce en él distintas 
manifestaciones o emociones ya que la histona nos narra una gran gama de 
sucesos encadenados en el tiempo desde un pnncipio hasta un fin 
2 1 2 Ongenes de la novela como género Merano 
En la epoca medieval con los relatos de caballena surge la novela como 
género literario Este fue el hito inicial puesto que el mundo grecolatino no la 
conoció sino hasta su etapa de decadencia 
En sus cuestionamientos sobre los orígenes de la novela Lapesa expresó 
La antigiledad grecolatina no conoció la novela sino de modo excepcional e imperfecto 
en épocas de decadencia (Lapesa Rafael Introducción a los estudios ~ranas 1979 p 171) 
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En cuanto a esta aserción Lapesa nos dice que la novela se canoa° en 
la época de la decadencia de la literatura grecolatina y de un modo imperfecto 
ya que la sene de sucesos mostrados se van desplegando a través del tiempo 
Para él en la Edad Media caló la influencia de las culturas orientales por 
un lado y por otro el mundo de occidente con la inmortal obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra Don Quijote de la Mancha clave que habria de enrumbar 
los cauces de la novela Es en esta época con los relatos de caballería que inicia 
la novela como genero literario Su mayor auge y desarrollo lo logra en el 
Renacimiento pnmeramente con la novela sentimental especificamente la 
Flammetta del italiano Giovanni Boccacao Postenormente aparece de acuerdo 
a la vanedad de temas planteados la picaresca idealista y la pastonl 
Luego aparece la novela burguesa y surge la romántica pero con una 
tónica histórica cultivada por notables escntores como el escocés Sir Walter 
Scout y los franceses Víctor Hugo Honorato de Balzac y Henry Beyle Standhal 
Es importante destacar las consideraciones emitidas por los criticos 
literarios René Jara y Fernando Moreno A decir verdad ninguna de estas 
posiciones teóncas nos parece errónea aunque nos inclinamos a creer que la novela 
surge como género - tal como se la concibe contemporáneamente - con la forma de 
vida burguesa lo cual no significa desconocer que antes del advenimiento de la 
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burguesia se hayan producido manifestaciones narrativas que desde nuestro punto de 
vista bien pueden considerarse como novelas (Jara René Anatomía de la novela 1972 p 
12) 
En años postenores se cultiva el Realismo en el que destacan eminentes 
figuras de la novela rusa Fedor Dostoievsky y Leon Tolstoi cuya difusión 
conlleva a una reforma social Durante esta epoca se dan a conocer los escritos 
novelescos a través de publicaciones en penodicos o revistas sobresalieron en 
esta modalidad escritores como Charles Dickens y el mexicano Manuel Payno 
Obtiene méritos y éxitos la publicación madame Bovary del francés Gustav 
Flaubert 
En la segunda mitad del siglo XIX la tónica melancólica comienza a 
decaer hasta llegar a la completa objetividad con el francés Emilio Zolá iniciador 
de la novela naturalista 
En los pnmeros lustros del siglo XX ya en la época contemporánea la 
novela adquiere un giro en cuanto a tema contenido y manejo de técnicas 
narrativas aparece el boom latinoamencano en el que destacan notables 
cultores de este género como Gabriel Garcia Marquez Juan Rutfo Miguel 
Ángel Astunas Mano Vargas Liosa Jorge Luis Borges entre otros dando paso 
a una creacion narrativa con mucha verosimilitud 
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Se puede apreciar que la novela pasó por un proceso evolutivo de 
manera inicial en Italia Espana y con mayor intensidad en Francia Rusia e 
Hispanoamérica alcanzando su esplendor lo que le permito cristalizarse como 
género narrativo 
2 1 3 Caractensbcas particulares de la novela 
A este género narrativo lo distinguen caractensticas como las que 
detallamos a continuación 
1 Es un macrocosmos es decir tiene los mismos elementos del cuento 
pero en forma más amplia y desarrollada 
2 Maneja una variada diversidad de temas 
3 Presenta vanos personajes en el relato 
4 El ambiente es mucho mas vasto y amplio lo que le permite entrar en 
detalles y al lector identificarse con las diversas circunstancias como si 
fuesen propias 
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5 En la descnpción de sus personajes se considera el aspecto físico 
moral y psicológico 
6 Sobresale en el relato la presencia de un narrador en el cual se 
establece un enlace o vinculo entre el hecho imaginado evocado por 
el autor valiéndose también de diversas técnicas narrativas en las 
que el diálogo las descnpciones las argumentaciones soliloquios 
exposiciones de carácter informativo exaltan los hechos descritos 
7 Los personajes abren la llave para que se mantenga ese contacto con 
el lector a través del narrador se comunican y describen los hechos 
en la trama novelesca 
8 Hace uso de recursos y técnicas con mayor amplitud dada la 
naturaleza de su estructura 
9 Crea su propio mundo narrativo es decir presenta una realidad 
imaginaria en la que el novelista va recreando cada histona 
presentada 
10 Tiene fuerte carga connotativa lo que permite interpretar las 
situaciones que integran el discurso narrativo 
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11 Caracteriza fisica y psicológicamente a sus protagonistas y 
antagonistas por tal razón los personajes deben ser descritos ya 
sea fisicamente o de manera psicologica y en algunos casos de las 
dos formas para dar mayor realce a las ideas expuestas en la 
narración novelada 
12 Relata una sene de acontecimientos que se van enlazando hasta 
crear una historia para hacerlo de manera lógica y cronologica tal 
como sucede en la vida real 
2 1 4 Clases de novelas diversidad tematica presentada 
En toda obra literaria existe la presencia de una diversidad temática con la 
que se determina su clasificación a continuación se hace referencia a cada una 
de las clases de novelas y asi conoceremos sus rasgos propios el matiz que 
las identifica 
2 1 4 1 Novela caballeresca o caballena 
Exalta los valores del honor y la justicia en los que prevalece la lealtad del 
caballero Se caracteriza por su extensión narrativa cuyo protagonista es un 
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personaje que profesa el ideal caballeresco es decir que dedica su existencia a 
la defensa de la justicia y al amparo de los debiles y desvalidos 
2 1 4 2 Novela pastonl 
Elige como tema central la vida de los pastores y sus amorios Llamada 
también bucólica en ella se idealizan personajes y ambientes además se 
escriben en un tono sencillo e inspiracion natural 
2 1 4 3 Novela picaresca 
Apareció en una etapa de decadencia de la sociedad es fiel reflejo de las 
costumbres y de la vida de la epoca sus personajes son extraidos de estratos 
sociales muy bajos Refiere la vida pintoresca de los truhanes hampones 
vagabundos en una palabra picaros En ellas el picar° al narrar su propia vida 
se venga de los poderosos que los han maltratado y despreciado contando sus 
defectos y sus debilidades Por tal razón estas novelas son consideradas 
autobiográficas y satincas En Aménca (siglo XVIII) se destacó El penquillo 
Semiento de José Joaquin Fernández de Lizardi 
2 1 44 Novela de aventuras 
Trata de acontecimientos impresionantes en el cual se combinan la 
imaginacion la fantasia con la realidad en su trama predomina la acción sobre 
el contenido 
2 1 45 Novela romantica 
Descnbe sentimientos de amor de angustia ante el mundo que lo rodea 
transmite ese sentimiento y lo hace participe a la naturaleza al paisaje y a todo 
aquello que encierra la narración De esta novela se desprenden vanos 
subgéneros narrativos 
2 1 45 1 Novela sentimental 
Predomina en ella las emociones y sentimientos sobre todo posee una 
temática amorosa Un retrato viviente y caracteristico es la novela Mana del 
colombiano Jorge Isaacs 
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2 1 45 2 Novela hmtonca 
Versa sobre argumentos o temas reales acaecidos en el pasado con 
respecto a la epoca en que se escribe a través de cada episodio desfila la 
histona de cada pueblo con tanta veracidad como la historia misma Su 
propósito pnncipal es el de ofrecer una vision verosimil de una época histórica 
de forma que aparezca una cosmovision realista e inclusive costumbrista de su 
sistema de valores y creencias de la epoca De di que presente un 
acontecimiento histónco o la vida de un personaje importante de una época 
determinada 
En ella se habla de un testimonio histórico que puede ser el pasado 
indigena el periodo colonial tambien se entregaba la imagen de la naturaleza 
autóctona mientras se muestran costumbres y aspectos tipicos de determinada 
región en este tipo de novelas han de utilizarse hechos vendicos aunque los 
personajes principales sean inventados Una obra representativa es la novela 
Amaba del argentino José Marmol 
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2 1 45 3 Novela coshimbnsta 
Busca representar el carácter humano y social de un pais a través de la 
exploración de la vida de la gente del pueblo describe el ambiente en que se 
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mueven y las formas de vida cotidiana Una obra representativa es la del 
cubano Cinlo Villaverde con su novela Cecilia Valdes 
2 1 4 54 Novela politica 
Este tipo de novela se destaca por ser fiel a la realidad y además 
presenta una habil mezcla de personajes ficticios y reales aunque se diferencia 
porque los hechos narrados son contemporáneos al autor e inclusive 
autobiográficos Se observan claramente estas caracteristicas en las novelas 
Amaba de Jose Mármol y El matadero de Esteban Echeverna 
2 1 4 5 5 Novela indigenista 
Cuenta las realidades étnicas que se vivian en Hispanoaménca toma al 
indígena como personaje con sus propias vivencias La novela más 
representativa es Cumanda de Juan Leon Mera 
2 1 4 56 Novela realista 
Esta novela penetró en la comprensión de la sociedad explorando en su 
vida y representando todo de una manera real Se descnbe la realidad y lo que 
ocurre en su entorno de tal manera que presenta los hechos tal y como 
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sucedieron Dentro de esta novela se destaca Marbn Rivas de Alberto Blest 
Gana 
2 1 45 7 Novela naturalista 
Se fundamenta en los problemas del pueblo expone lo feo lo malo todo 
de manera negativa el personaje de la novela se muestra como un ser incapaz 
de realizar su vida en ella se analizan las conductas de la sociedad Una de las 
más conocidas es Sin Rumbo del escritor argentino Eugenio Cambaceres 
2 1 4 5 8 Novela sociológica 
Exalta los problemas sociales de una época o especificamente de una 
clase social Su finalidad primordial radica en proyectar situaciones en las que 
un grupo o clase manifiesta en todos los niveles su realidad social puesto que el 
hombre como sujeto de su histona opera dentro de ella 
2 1 45 9 Novela policiaca 
Es aquella que suele acompañarse del misteno para relatar un hecho 
detectivesco en donde la astucia y la inteligencia del personaje detective es la 
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más relevante Es característica en ella la denuncia social y su elemento 
principal es el cnmen 
2 1 45 10 Novela fantastica 
En ella predomina lo maravilloso se caractenza porque utiliza la magia y 
otras formas sobrenaturales como un elemento primario del argumento la 
temática o el ambiente 
2 1 45 11 Novela psicológica 
Se analiza en ésta el mundo interior del ser humano problemas y 
conflictos del yo interno emocionales producto de la inestabilidad individual o 
social descnbe los conflictos psicológicos las reacciones espirituales de los 
personajes 
2 1 45 12 Novela social 
Disminuye en lo posible la descnpción de vidas individuales 
sustituyéndolas por una colectividad ya que no Importa el ser humano en si 
sino como parte de un grupo o clase social su fin primordial es el de denunciar 
situaciones ambientes y modos de vida de un grupo Los individuos de los 
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distintos grupos sociales se sienten identificados o bien rechazan el mundo 
ficcional a través del sistema de normas de su propio grupo o estatus social 
2 1 5 Elementos primordiales de la novela 
En una de sus teonas Tzvetan Todorov afirma que toda obra narrativa 
presenta dos aspectos fundamentales la historia y el discurso con el fin de 
lograr una visión que permita establecer las conexiones entre las distintas partes 
de la obra y entregar al mismo tiempo los instrumentos que permitan descifrar 
la accion que estructura un determinado acontecer y que se halla estrechamente 
relacionada con la perspectiva de la novela La histona consiste en la relación 
de sucesos narrados y el discurso es la forma como son presentados los hechos 
por el narrador incluye los recursos de los que se vale el autor para decirlo de 
tal manera que la histona seria lo que se narra y el discurso la forma como se 
narra 
2151  La historia 
Como la historia es lo relatado hay que destacar los aspectos que la 
forman dentro de este contexto sobresalen las acciones los personajes y las 
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funciones 	 Cada uno de los acontecimientos se encadenan entre si 
configurando su desarrollo histórico 
2 1 5 1 1 La accion 
Se convierte en la manifestación realizada por el actante o personaje 
éste puede actuar de manera pasiva o activa La dimensión profunda del relato 
está determinada por la acción ya que las circunstancias inmersas en el relato 
motivan el actuar de los personajes en el desarrollo de la historia 
2 1 5 1 2 El personaje 
Se le denomina actante ya que participa en las acciones puede ser una 
persona animal o cosa asi como también un elemento real o fantástico Los 
personajes se convierten en seres imaginarios que pueblan el mundo de la 
novela Su conformación puede o no parecer humana se puede deducir de lo 
expuesto que un personaje con fisonomia no humana como un animal un lugar 
o un objeto adquieren en la novela las mismas caractensticas y podrá estar 
determinado por el ambiente en que se mueve o por las características de su 
temperamento ademas es dueno de cierto carácter de un rostro que lo refleja y 
de un pasado que lo modela de allí que tanto carácter como ambiente 
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determinarán la onentación de sus actos o sea su reacción frente a un 
acontecimiento dado 
2 1 5 1 3 Las funciones 
Son las unidades minimas en las que puede dividirse el relato 
independientemente de si la novela tenga divisiones por capítulos o no éstas 
agrupan vanas acciones o tiempos determinados y suelen nombrarse con una 
sola palabra o dos Estas unidades sirven al desarrollo y a la organización de la 
historia por lo que resultan imprescindibles para unir los elementos que 
conforman el relato 
Por lo general estas unidades minimas que tambien son consideradas 
como indicios toman la forma de palabras o de frases que sin hacer alusión 
directa a un hecho o a un pensamiento muestran un claro valor connotativo del 
carácter de un personaje o sirven como términos esclarecedores de la histona 
en cuanto secuencia ordenada de acontecimientos 
2 1 5 2 El discurso 
Es la realización linguistica de las expresiones en la comunicación es 
decir la manera como se presenta la histona cómo se hace la narracion 
Presenta dos formas la interna y la externa 
2 1 5 2 1 Fonna interna 
Tiene que ver con el proceso de origen y cómo ésta se va realizando 
2 1 5 22 Forma externa 
Comprende todos los recursos empleados para llevarla a cabo los 
tecnicos y los estilisticos para su ejecución se deben considerar factores como 
el tiempo la perspectiva del narrador y las estrategias 
2 2 
	 Enfoque de la literatura hispanoamencana del siglo XIX 
A comienzos y durante el siglo XIX en Europa las revoluciones políticas 
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economicas y sociales produjeron en Hispanoamérica un sentimiento de 
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autonomia y un anhelo de nacionalismo que terminaron en el movimiento de la 
independencia lo que tiene mucho que ver con el pnmer movimiento que 
plantea en Hispanoamérica un sentimiento de libertad el Romanticismo 
Durante este siglo se produjo una creciente actividad literana en 
Hispanoamenca Argentina se convirtió en uno de los paises que genero una 
mayor cantidad de obras en todos los géneros en donde destacaron frente a la 
dictadura de Juan Manuel de Rosas José Marmol Juan Bautista Alberdi 
Domingo Faustino Sarmiento Esteban Echeverna José Hernández Eugenio 
Cambaceres entre otros convirtiéndose en parte sustancial de la misma 
Por otro lado en México hubo tambien una intensa actividad literana en 
donde sobresalieron Ignacio Manuel Altamirano Mariano Azuela 
En otros paises del continente dada la importancia de algunas figuras 
cimeras o bien por la abundancia de escritores en los diversos géneros hay que 
reconocer la existencia de una literatura de peso en Chile Uruguay Peru 
Colombia Venezuela Ecuador y Cuba Figuras de la talla de Andrés Bello en 
Venezuela Alberto Blest Gana en Chile Juan Zorrilla de San Martin y Eduardo 
Acevedo Diaz en Uruguay Jorge Isaacs y Rufino José Cuervo en Colombia 
Ricardo Palma Clonnda Matto de Turner en Peru Cinlo Villaverde y Gertrudis 
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Gómez de Amellaneda en Cuba Juan Montalvo y Juan Leon Mera en Ecuador 
mantuvieron una ardua y creciente actividad literaria 
En este contexto el movimiento romántico trascendió las esferas 
literanas constituyéndose en signo distintivo de la nueva realidad 
hispanoamericana 
A este hecho se anexa el costumbnsmo como nota predominante de 
estos anos de vigencia romántica asi en América Hispánica hay una notable 
efervescencia literaria y en los anos 1890 y 1935 adquiere vigencia el Realismo 
en Hispanoamérica tendencia estética y literaria cultivada fundamentalmente en 
la narrativa 
Es importante destacar que al momento en que se logra la 
Independencia en Hispanoaménca muchos países viven una epoca de agitación 
social y política entonces una generación de escritores deseosos de hacer 
florecer las letras hispanoamericanas en cada uno de los géneros literarios 
como el teatro la novela la poesia el ensayo la historia propiciaron una nutnda 
producción literaria 
Ello motivó a que se fuese creando uno de estos géneros la novela de 
alli que a partir de este siglo XIX nace y se afianza la novela en Hispanoamérica 
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la pronta manifestación novelistica producto de la influencia francesa-española 
impulsó a la mayona de escritores hispanoamencanos a cultivar este género 
prosistico de este modo sobresale la novela romántica A partir de este 
momento románticos y realistas dieron inicio a una intensa producción literaria 
alcanzando un éxito notable entre el publico y por ende el triunfo definitivo de la 
novela en Hispanoamenca 
Durante esta época hay que exaltar que en el ámbito literario Chile inició 
el cultivo de la literatura con el costumbnsmo provinciano destacándose a Pedro 
de Valdivia su primer Gobernador como precursor de la histona literaria de su 
pais 
Posteriormente se desarrolló una copiosa producción literaria despertada 
por la presencia fecundante del venezolano Andrés Bello y del argentino 
Domingo Faustino Sarmiento 
En el desarrollo literario de Chile en los primeros años de la 
independencia ocurre un hecho unico que desde entonces senala a esta 
republica sudamericana como un centro excepcional de libertad y democracia 
el asilo bnndado a muchos desterrados y refugiados politicos del continente 
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De esta manera la histona literaria de Chile se abre con nombres ilustres 
como Jose Joaquin Vallejo José Victoriano Lastama Alberto Blest Gana 
Augusto Orrego Luco Daniel Barros Graz y otros que se consagraron a la 
creación de una literatura nacional Al unir el final del siglo XIX con los albores 
del siglo XX surgen vigorosas figuras literarias como Gabriela Mistral Pablo 
Neruda (poesia) Eduardo Barrios Pedro Prado Genaro Pedro Prieto Salvador 
Reyes (novela) Gracias al espíritu creador de cada uno de estos escritores 
resurgió en Hispanoaménca y con mucho dinamismo la literatura chilena 
Ante este panorama la dedicación a la literatura por parte de los 
escritores hispanoamericanos es digna de elogiar puesto que está a tono y 
acorde con lo que en el ambiente literario de Europa Francia Italia y el resto del 
mundo se ha desarrollado 
2 3 Generalidades de la literatura hispanoamencana del siglo XIX 
2 3 1 Ambiente luterano huspanoamencano 
El ámbito Merano hispanoamericano resurge espléndidamente en el siglo 
XIX antenor a ello el Neoclasicismo se desarrollo en América de manera 
transitoria sin embargo con el comienzo de los movimientos de Independencia 
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hispanoamericanos se vivió un periodo de consolidación de los diferentes 
nacionalismos ello implicó una preocupación por establecer estructuras 
politices sociales económicas y culturales acordes a la nueva etapa en que se 
estaba viviendo 
La dedicación a la literatura por parte de los escntores hispanoamericanos 
fue heroica y digna de elogiar ya que algunos dejaron el testimonio de sus 
ideales nacionalistas otros adoptaron nuevos patrones que introdujeron a la 
vida literana 
Es preciso señalar que esa literatura se desarrolló en consonancia con 
un pensamiento nacional y postenormente las nuevas corrientes literarias el 
Romanticismo y Realismo penetraron en Hispanoaménca y se consolidaron 
como movimientos literarios 
Esta efervescencia literaria motivó a que sobresalieran renombradas 
figuras en los diversos géneros tanto en la poesia como en la prosa Cabe 
destacar que el prestigio del verso fue mucho mayor que el de la prosa asi la 
novela vivió a la sombra del verso la pnmera mitad del siglo XIX puesto que 
contaba con muy pocos precedentes Sin embargo de alli en adelante la 
producción novelesca sentó las bases de su tnunfo definitivo y se presento como 
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género pujante en esta segunda mitad del siglo claro es que cada país tuvo su 
propio ritmo y su propia asimilación cultural 
2 32 Tendencias luteranas cultivadas 
En los pnmeros años del siglo XIX Europa con sus revoluciones 
polibcas económicas y sociales produjo en Hispanoamérica la anhelada 
libertad en que el sentimiento nacionalista propició su propia independencia lo 
que dio cabida al primer movimiento que planteó en Hispanoaménca un 
sentimiento de libertad posteriormente en los años 1840 y 1890 el 
Romanticismo caló en Hispanoaménca como movimiento literario y en los años 
1890 y 1935 adquiere vigencia el Realismo en Hispanoaménca 
2 3 2 1 El Romanticismo en Hispanoamérica 
El Romanticismo llegó a Hispanoamérica medio siglo más tarde de lo que 
empezó en Europa puesto que cuando allá estaba iniciando acá en el nuevo 
mundo estábamos tratando de adaptamos a la Ilustración y al Neoclasicismo A 
pesar de que el Romanticismo hispanoamericano consideró las mismas 
características del europeo Aménca incluyó en él un ingrediente especial 
genuino y particular la naturaleza en su grandiosidad y vanedad Esta 
contnbución favoreao el sentimiento de busqueda de las propias idiosincrasias 
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El Romanticismo comenzo a cultivarse en Flispanoaménca por iniciativa 
del escritor argentino Esteban Echevema quien habla vivido en París durante la 
época del Romanticismo europeo y como siempre estuvo en ese circulo de 
letrados europeos lo trajo a Aménca con la publicación de la obra poética Elvira 
o la novia del Plata Dentro de este movimiento romántico destacamos también 
la novela Amaba del argentino José Mármol y la del colombiano Jorge lsaacs 
Mana verdadera joya de la narrativa romántica 
2 3 2 1 1 Caractensbcas distintivas del Romanticismo 
Los románticos poseen caractensticas propias y distintivas cada una de 
ellas los identifica a continuación resaltamos y exaltamos las siguientes 
1 Egocentrismo y subjetivismo El yo se convierte en el centro de la 
expresión artistica de tal manera que el mundo exterior es una 
proyección subjetiva o reflejo del yo expresa sus propios sentimientos 
el amor la angustia ante lo que le rodea y hace que el paisaje sea 
participe de estos sentimientos 
2 Excentnsmo el romántico se cree un ser distinto y unico 
3 Originalidad Su creación es onginal producto de su inspiración 
4 Individualismo expresa sus sentimientos libremente y sus 
emociones están por encima de todas las cosas 
5 Imaginación emplea corno técnica literaria la libertad de inspiración 
la imaginación y el sentimiento personal con el fin de excitar 
fuertemente la sensibilidad 
6 La defensa de la libertad los románticos no se ajustan a las normas 
y reglas artisticas combinan prosa y verso utilizan una métnca 
diversa y vanada dentro del mismo poema alternan lo cómico y lo 
trágico en sus creaciones la libertad se convierte en lema de sus 
vidas y también de sus obras 
7 La evasión del mundo que los rodea el romántico evade la realidad 
en que vive de diversas maneras es decir vive en constante choque 
con la realidad 
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8 Ser vocero del ansia de libertad el romántico en lo politico expone 
sus ideas liberales en lo moral presenta la pasión y el instinto como 
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unicas normas y en lo sentimental promueve las emociones y 
sentimientos 
9 Alimentar su espintu idealista el romántico fundamenta sus ideales 
en el anhelo de lo infinito que se cristaliza en temas concretos como 
la humanidad la patria la mujer el amor 
10 Uso de un estilo acorde con la nota individual el romántico 
convierte el lenguaje en una expresión que refleja la personalidad del 
autor en lo violento lo dinámico lo nuevo pero aspirando a crear un 
arte para las masas sin mayores exigencias en cuanto a gusto literario 
2 3 2 1 2 Remembranza de la novela romántica 
Hispanoamencana del siglo XIX 
A partir del siglo XIX nace y se afianza en Hispanoamérica la novela como 
género literario la pronta manifestación novelística producto de la influencia 
europea especialmente la francesa española impulsó a la mayona de los 
escritores hispanoamencanos a cultivar este género prosistico 
La novela en este siglo se convirtió en testimonio clave del problema 
politico social cultural e histonco que se m'a en América Hispana los efectos 
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de su aparición repercutieron hondamente en la vida espiritual de los 
intelectuales amencanos 
Las apasionadas ideas románticas incitaron a que la gran mayona de los 
escritores de este periodo dieran inicio a una intensa production literaria 
alcanzando un éxito notable entre el publico y por ende el tnunfo definitivo de la 
novela romántica en Hispanoaménca 
La narrativa romántica en Hispanoamérica alcanzó un amplio desarrollo 
con temas fundamentales tipicos de las sociedades de la época como las 
costumbres y modismos locales las tradiciones indígenas los hechos y 
acontecimientos pasados los problemas sociales de la época estructuran el 
relato novelesco A ello se anexa una contemplación de la naturaleza americana 
y un reflejo de los sentimientos del autor y de los protagonistas 
El espintu romántico se evidenció en la producción novelística en la que 
figura la novela Cecilia Valdés del cubano Cinlo Villaverde considerada entre 
las mejores novelas románticas cubanas dentro de este marco histórico lo que 
la convierte en una de las obras maestras de la literatura de este país caribeño 
También aparece la novela Amaba del argentino José Mármol quien 
escribe la pnmera obra de dimensión perdurable dentro del romanticismo 
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histónco político argentino e inclusive hace de ella una de las novelas más 
populares de la literatura romántica hispanoamencana 
A la difusión de la producción romántica hispanoamericana se anota 
Mana del colombiano Jorge Isaacs esta es sin lugar a dudas la expresión 
máxima de la novela romántica hispanoamericana llegó a ser prontamente una 
de las más difundidas en el continente amencano 
También sobresale la creación novelística del mexicano Ignacio Manuel 
Altamirano El Zarco en la que refleja la realidad de su pais por lo que obedece 
en buena parte a las caractensticas de la novela realista aunque hay que dejar 
claro que pertenece a la generación romántica y como tal debe mantener rasgos 
fundamentales de este movimiento literano 
Además destaca con otra de las joyas literarias creadas en este período 
el ecuatonano Juan Leon Mera con su novela Comanda que inaugura la 
novelística romántica ecuatonana puesto que la misma constituye una 
verdadera expresión de los cánones románticos de Hispanoamenc,a cuyo fondo 
central está en el sentido y en el tema histórico 
2 3 2 1 3 Melamos exponentes de la novela romántica 
hispanoamericana en el siglo XIX 
La historia es fuente de inspiración para los amantes de las letras y es la 
literatura la que permite la permanencia de ésta Es asi como grandes 
escritores se basan en ella para crear fantásticas obras cargadas de cultura e 
historia Tal es el caso de Jorge lsaacs José Mármol Ignacio Manuel 
Altamirano Cinto Villaverde Juan León Mera quienes con mucho ingenio 
mostraron a través de sus creaciones la realidad política y social de cada uno de 
sus paises y de esta manera se consagraron como eminentes cultores del relato 
novelesco dentro del movimiento romántico hispanoamericano 
Entre los notables y destacados letrados figura José Mármol (1818) 
oriundo de Buenos Aires Argentina Su dedicación al arte literano lo convirtió en 
una de las leyendas hispanoamericanas a los veintiun años ya habla logrado 
notonedad además de buen escntor obtuvo un lugar preponderante en la vida 
publica de su país 
Sufnó persecuciones atropellos 	 insegundades y el 
destierro debido a problemas políticos Como consecuencia de ello por 
muchos años se mantuvo en el exilio primeramente en Montevideo y en años 
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posteriores en Río de Janeiro donde permaneció hasta 1845 Después de la 
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calda de Manuel Rosas retomó a su patna Argentina donde fue elegido senador 
en la provincia de Buenos Aires y luego Diputado Nacional También se 
desempeñó como Director de la Biblioteca Nacional hasta que afectado por 
problemas en su visión se retiró de toda actividad y munó en 1871 
Mármol se destacó entre los poetas de su época ya que era el de más 
fuerza expresiva Publicó en 1847 en Montevideo seis cantos del poema El 
Peregrino que debió tener doce compuestos al compás de sus andanzas e 
inspirados en Byron completamente autobiográficos y llenos de episodios 
auténticos en los que se destacan sus condiciones de pintor y sus sentimientos 
amorosos 
Arrnornas (1851) recoge las composiciones linceas Intimas ante la 
naturaleza y los sentimientos humanos 
En prosa para 1844 entregó a la prensa la pnmera parte de Amelia cuya 
segunda parte apareció años después en Buenos Aires Esta obra presenta un 
matiz sumamente importante tanto por su interés histonco como por ser la 
primera escnta en Argentina se dice que es una novela de costumbres y 
autobiográfica 
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En el teatro se destacó con la publicación de El Cruzado (1851) drama 
que en unión de El Poeta estrenado en 1847 constituye su producción sobre 
este género con lo que dio continuidad al teatro argentino Mármol se ve 
influenciado además por Byron Chateaubnand entre otros 
Este incansable literato nutrió su vida con las vivencias de su país natal y 
en las ciudades cuando estuvo proscrito por problemas politices El contexto 
histórico de Argentina y la situación política influyeron grandemente en él y en su 
obra 
Al igual que Mármol destacó dentro de este periodo romántico el 
extraordinario escritor colombiano Jorge Isaacs Del matrimonio formado por 
George Isaacs y Manuela Escarpeta nació en Cali el 1 de abril de 1837 
Muchos de sus sueños se vieron truncados por la difícil situación 
económica que atravesaba su familia producto de la guerra civil que se vivía en 
esta época Hay que destacar también que en 1854 participó en las campañas 
del Cauca para luchar contra la dictadura de José Mana Melo Colombia en 
especial el Cauca expenmentó muchas guerras o enfrentamientos civiles que 
trajeron como consecuencia la destrucción de las propiedades de algunas 
familias adineradas entre ellas la familia lsaacs — Escarpeta quienes quedaron 
privados de su riqueza quedando reducidos a la pobreza situacion que llevó a 
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Jorge Isaacs a desplazarse a la capital con el firme propósito de dedicarse a la 
literatura sin olvidar aquel mundo de fantasia vivido en el Cauca y que más 
tarde le servirla de inspiración para escribir en su novela una nota autobiográfica 
de su vida al plasmar en su obra una descnpción perfecta del entorno que lo 
rodeaba sobretodo destacando la belleza del maravilloso paisaje donde habla 
crecido y disfrutado su infancia y adolescencia 
Se vio obligado a buscar otros rumbos por haber fracasado al pretender 
dedicarse al comercio condición que lo llevó a probar suerte con la literatura 
dando como resultado un pequeño volumen de poemas titulado Poemas el 
cual se origina cuando supervisaba la construcaon del camino entre 
Buenaventura y Cali 
En 1887 publicó Mana su unica novela con la que obtuvo un éxito 
inmediato tanto en Colombia como en otros paises latinoamericanos Maria fue 
la obra cumbre de Colombia y Aménca Latina evidentemente del romanticismo 
como movimiento literano del siglo XIX 
María coloca a Isaacs entre los novelistas románticos más importantes 
puesto que con una sola novela se gana uno de los galardones más 
significativos en la historia de la literatura hispanoamericana Sucesivamente 
después de Mana la carrera literaria de Jorge lsaacs se ve eclipsada por su 
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labor politica de penodista de defensor a favor de la causa del liberalismo que 
lo lleva a adhenrse en las guerras civiles de su país finalmente muere el 17 de 
abril de 1895 
Otra de las figuras consagradas al arte literario durante este periodo 
romántico fue el escntor mexicano Ignacio Manuel Altamirano (1834) nacio en 
Tuxtla sus padres fueron Francisco Altamirano y Gertrudis Basilio A los catorce 
años ignoraba aun el idioma de los colonizadores y vivia como sus 
antepasados de forma salvaje en lo bosques del estado de Guerreros conoció 
las pnmeras letras castellanas durante la adolescencia 
Por su interés y capacidad logró una distinción para educarse en el 
Instituto Literario de Toluca estudió español latín francés y filosofía 
Su vida politica fue tan activa y sobresaliente que le permitió ocupar 
diversos cargos a pesar de ocupar los mismos no descuidó su labor cultural 
También desarrolló una labor importante en pro de la cultura y la literatura 
mexicana se preocupó porque la literatura tuviera un carácter verdaderamente 
nacional que llegara a ser un elemento activo para la integración cultural de un 
país desvastado por muchas guerras dos intervenciones extranjeras un 
unpeno venido desde Austna y con poca identidad como nación 
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espIntu de tolerancia en el campo de las letras quedó expresado en la 
exhortación que hizo desde su revista en conciliar a los intelectuales de todos 
los bandos Fue así como logró que escnbieran ahi románticos neoclásicos y 
eclécticos conservadores y liberales junstas y progresistas figuras 
consagradas y novatos de las letras bohemios poetas sesudos ensayistas 
solemnes historiadores y hombres de ciencia 
Como poeta se expresó con equilibrio clásico por lo que la inspiración 
romántica que le iluminaba fue sujeta por la rienda de la descnpaón Los 
lectores de la época seguian siempre con interés todo lo que publicaba por lo 
que represento para ellos un verdadero padre de la patna no en vano luchó por 
la misma hasta con las armas 
No olvidó el género 'rieran° que más le complacía la novela Sus 
propósitos fueron crear y desarrollar la literatura nacional y participar 
activamente en ella 
Este escntor cultivó diversos géneros como poeta aparece en 1880 con 
sus Rimas obra donde mezcla el amor con la descripción del paisaje leyendas 
evocaciones y cuadros de la naturaleza mexicana Escnbió poemas como Flor 
del Alba Los naranjos Las abejas Las amapolas El Atoyac se destacó 
también en la prosa y penetró en el romanticismo mexicano con los Cuentos 
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romanticos obra de caracter sentimental y Las tres flores en 1869 publica 
Cuentos de invierno entre los cuales sobresale Clemencia histona romantica 
de la época Su obra cumbre fue El Zarco escrita en 1885 y 1888 aunque se 
publicó en 1901 cuando ya el autor habla fallecido 
Altamirano fue considerado uno de los pioneros mexicanos en escribir 
novelas que reflejen la realidad de su pais por lo que esta obra obedece en 
buena parte a las características de la novela del Realismo aunque hay que 
dejar claro que pertenece a la generación romántica y como tal debe mantener 
rasgos fundamentales de aquel movimiento 
En uno de sus viajes a Italia se trasladó a San Remo donde fallece el 13 
de febrero de 1893 Su cadáver fue incinerado por disposición propia sus 
cenizas fueron trasladadas a México y depositadas en el Panteón Francés Al 
conmemorarse el centenario de su muerte por acuerdo del Congreso de la 
Unión sus restos pasaron a reposar en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
Otro de los genuinos representantes de la novela romántica lo fue el 
cubano Cid° Villaverde (1812) nació en el ingenio Santiago cercano a San 
Diego de Nuñez en la provincia de Pinar del Rio Cuando el niño Cinto tuvo 
edad apropiada comenzó a estudiar con el Capellán del pueblo cercano aunque 
poco pudo aprender salvo las pnnneras letras Mientras su abuelo anciano que 
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le gustaba narrar histonas y anécdotas le fue enseñando algo de latín y otros 
estudios gramaticales Más tarde pasó a las aulas del padre Morales donde 
conoció a José Victonano Betancourt el gran costumbrista cubano Sus 
estudios superiores los realiza en el Seminano de San Carlos postenormente 
concluyó sus estudios de leyes 
Comienza a escnbir regularmente en vanos penodicos y revistas de La 
Habana En la Cartera Cubana en El Faro Industrial y en El Recreo aparecen 
sus primeros trabajos 
La pnmera de sus novelas El Penitente fue publicada capitulo por 
capitulo se relaciona con los escritores matanceros y publica varias novelas 
cortas y algunos cuentos Pero el novelista observaba la hirviente realidad que 
le circunda Escribió entonces Cecilia Valdés o La Loma del Ángel cargó con 
sus cuartillas hasta la imprenta de Lino Valdés y en el año 1839 salia a la luz la 
primera parte de esta obra que le colocana en lugar señero entre los novelistas 
cubanos 
La politica le cautivaba la situación precaria de su patna le era 
preocupante fue apresado y conducido a la cárcel en unión de otros 
compañeros huye de la prisión de La Habana y embarca secretamente hacia los 
Estados Unidos 
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Después de nueve anos de ausencia vuelve a Cuba en 1858 reimprime 
su breve novela Dos amores Trata de reanudar la segunda parte de Cecilia 
Valdes pero se le obliga por las autoridades españolas a abandonar la isla En 
los Estados Unidos continua ensenando y escnbiendo 
Muere en Nueva York el 20 de octubre de 1894 La vida de Cinlo 
Villaverde representa con toda dignidad a los escritores cubanos de su siglo 
que en medio de zozobras y de quebrantos en el destierro muchos de ellos 
fueron creando una obra literaria al tiempo que colaboraban en la medida de sus 
fuerzas a la preparación de la independencia de su patna 
Al igual que cada uno de estos eminentes literatos sobresale entre los 
cultivadores de la novela romántica en Hispanoaménca Juan León Mera (1832) 
nace en el seno de una de las mejores familias de Ambato su madre y su tio 
primeros maestros le enseñaron a leer y le transmitieron su afición por la 
literatura su afan por superarse lo convirtieron en un autodidacta Luego 
estudia pintura en Quito su formación intelectual le permitió ejercer diversos 
cargos politicos 
Llevó a las letras el propósito de propagar la fe cnstiana por tal razón 
escribió poesías dedicadas a la iglesia católica y a los ideales conservadores 
Escnbió innumerables obras literarias 	 La virgen del sol La escuela 
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domestica Mazorra Ojeada histónco — crítico Cumandá primera novela de 
Ecuador Además publicó la novela de costumbres Los novios de una aldea 
ecuatoriana 
2 3 2 2 El Realismo hispanoamencano 
El Realismo es un movimiento literario que surge como reacción al 
Idealismo al Subjetivismo frente al Idealismo que iba en busqueda de la 
perfección el Realismo acepta las cosas como son y le da la importancia que 
cada uno tiene al autor le importa descnbir la realidad y lo que en su entorno 
ocurre 
A pesar de que se imponía esta nueva tendencia literana el carácter 
costumbnsta que caracterizaba el Romanticismo no se disipó completamente 
durante la vigencia del Realismo por lo que en algunas obras de esta época 
podemos encontrar rasgos del Romanticismo 
El Realismo se desarrolla en Hispanoamérica como en España y otros 
paises de Europa durante las dos ultimas décadas del siglo XIX dando 
preferencia a las formas narrativas 
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Como fenómeno literario el Realismo se inspira en la experiencia 
inmediata del ambiente que usa el lenguaje regional que pinta la vida local 
objetivamente retrata los caracteres representativos de la sociedad 
hispanoamencana dan preferencia a los problemas sociales en tomo a los 
cuales gira la narrativa 
En la tecnica y el estilo la mayona de los escritores realistas de nuestra 
América Hispana siguen muy de cerca a los realistas españoles pero sin 
olvidarse de los franceses ni de los costumbnstas hispanoamencanos de la 
época antenor de quienes se distinguen por vanas razones mayor objetividad 
interés en la psicologia del personaje y no sólo en su aspecto externo o en sus 
hábitos culturales sino centran su atención hacia los problemas sociales del 
hombre americano 
La aparición de las pnmeras novelas realistas en el nuevo mundo se dio 
en pleno auge del Romanticismo ambas tendencias luteranas coexisten en una 
misma época con menos vigor al principio en 1860 luego en 1880 con mayor 
fuerza 
Entre los pnnapales representantes hispanoamericanos de la narrativa 
realista se distinguen Eduardo Acevedo Díaz Tomás Carrasquilla Alberto Blest 
Gana Eugenio Cambaceres el mexicano Ignacio Manuel Altamirano el cubano 
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Cinto Villaverde el chileno Vicente Grez y el argentino Lucio Vicente López 
entre otros 
2 3 2 2 1 Caractensbcas distintivas del Realismo 
como tendencia literaria en Hispanoamérica 
en el siglo XIX 
En la literatura hispanoamericana del siglo XIX predominan las siguientes 
características dentro del Realismo como movimiento literario 
1 Oposición al subjetivismo El escritor realista frena la imaginación 
rechazando lo fantástico y maravilloso 
2 Referencia a lo cotidiano El creador realista se fundamenta en la 
realidad circundante dejando atrás el pasado que tanto habla 
impresionado a los románticos 
3 Descnpceón de la verdad humana El autor realista describe 
minuciosamente los hechos humanos presentándolos con mucha 
verosimilitud 
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4 Objetividad de lo que le rodea Los escritores realistas hacían una 
ngurosa observación objetiva de la vida y la presentaban mediante 
descnpciones detallistas 
5 Introspección psicológica El escntor realista refiere diversos 
momentos de la psicología humana sin deformaciones 
6 Presentacion de personajes de la vida cotidiana Los autores 
realistas se valen de personajes comunes populares que denotan 
veracidad al relato 
7 Presencia del entorno social En los escritores realistas es notona la 
realidad social que le rodea pues en el relato se evidencia como 
documento real y veraz 
8 Sencillez en el estilo Los autores realistas utilizan un estilo sencillo 
eficaz adecuado desprovisto de exageraciones y adornos inutiles 
9 Incorporación de temas concretos de la realidad El escrrtor 
realista presenta el mundo real de cada persona con fidelidad y con el 
propósito de representar su realidad 
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10 Referencia a temas de la naturaleza humana los problemas 
polibcos y sociales A los realistas les interesa dar a conocer en sus 
relatos cada expenencia vivencia y situación en la que el ser humano 
como protagonista participa individual y socialmente en ello se 
cristaliza su escnto 
2 3 2 2 2 Distinguidos creadores de la novela realista en 
Hispanoaménca durante el siglo XIX 
En Hispanoamérica las pnmeras manifestaciones de la novela realista 
aparecieron a partir de 1860 entre los escritores representativos se destacaron 
Alberto Blest Gana Eugenio Acevedo Díaz Tomás Carrasquilla y Eugenio 
Cambaceres entre otros Cada uno descnbe con detalles el ambiente local y 
de los personajes asi como las costumbres y vivencias reales de una época 
La máxima figura de la novela realista fue Alberto Blest Gana nació el 4 
de mayo de 1830 en Santiago de Chile en el hogar formado por el médico 
irlandés Guillermo O Blest y la chilena Mana de la Luz Gana Inició sus 
estudios en el Instituto Nacional y luego a la edad de 13 años ingresó como 
alumno a la Escuela Militar asi su primer destino estuvo en las armas donde 
experimentó una disciplina rígida de la que huyó anos después alli obtuvo el 
grado de Subteniente lo que le permitió viajar a Paris Francia en el año de 
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1847 donde permaneció hasta 1851 luego fue enviado por su tío Director de la 
Escuela Militar a completar sus estudios en Saint — Cyr posteriormente en la 
capital francesa estudió ingeniena topográfica 
Durante su estadia en este pais fue testigo de la revuelta de febrero de 
1848 la caída de Luis Felipe y el nacimiento de la brevisima segunda Republica 
Francesa en este periodo se empapó de literatura y cultura francesa leyo 
especialmente a Balzac y Stendhal fue entonces cuando comenzó su carrera 
literaria además entra como jefe de sección en el ministeno de la guerra y 
contrajo matrimonio con Carmen Bascuñán Valledor 
La vida militar no presento atractivos especiales para el joven Alberto 
puesto que en 1853— 1854 con su regreso a Chile la abandonó e ingresó en 
la administración publica lo designan en 1864 intendente de la provincia de 
Colchagua así en 1866 desempeñó el puesto de encargado de negocios en los 
Estados Unidos luego un año más tarde fue nombrado Embajador en Londres y 
posteriormente en Londres y Paris simultáneamente 
En 1870 presentó sus credenciales a Napoleón III donde presenció la 
derrota de Napoleón al siguiente año 1871 la violencia y la sangre de la 
comuna muchos de sus descendientes lucharon en el ejército francés en la 
pnmera Guerra Mundial Como diplomático prestó importantes servicios a su 
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pais en 1879 estalló la guerra entre Chile y la alianza integrada por Peru y 
Bolivia durante los anos previos a esta guerra y hasta que culminó en 1883 
Alberto Blest Gana actuó con gran eficacia y diligencia en el terreno diplomático 
y como proveedor de armas para su país En 1887 se jubiló como diplomático 
en París después de su jubilación siguió prestando servicios esporádicos a 
Chile en el orden internacional gozó de una larga y laboriosa vida hasta su 
muerte en Francia donde permaneció por muchos años 
En su amplia vida de escntor Blest Gana cultivó dos estilos el pnmero fue 
el de naturalismo el cual fue el mismo que utilizaría Balzac para escnbir sus 
obras y el segundo el costumbnsmo que marca un estilo más personal El 
naturalismo americano presenta casi todos los aspectos del naturalismo 
europeo planteaba basicamente que el arte en general y la composicion Irterana 
en particular debían basarse en crear una representacion objetiva del ser 
humano en la cual mostraba a la persona humana en todos sus aspectos de la 
vida cotidiana 
El costumbrismo y el realismo están presentes en sus novelas La 
antmetica en el amor Mann' Rivas El ideal de un calavera Durante la 
Reconquista Los transplantados (sobre la vida de los latinoamencanos en 
París) y El loco estero entre algunas de sus obras 
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En su estilo literario frecuentemente se senala la influencia que ejerció 
Balzac en la obra de este novelista chileno poseia una gran facilidad para tejer 
histonas entretenidas con las que logró escenas cargadas de mucho valor 
Merano El sentido del humor ciertos dotes para provocar la intnga y una 
indiscutible forma en el arte de contar fueron sus mejores valores no obstante 
figura entre los mejores creadores de la novela hispanoamericana de la época 
Es importante destacar los momentos de creación literaria de este escritor 
chileno antes de escnbir la obra con la que tradicionalmente se declara abierto 
al Realismo hispanoamericano La antrnetica en el amor (1860) compuso 
diversos relatos de pequeñas dimensiones con un matiz romantico del momento 
El escritor chileno irrumpió en el ámbito literario con la publicación de su pnmera 
novela Una escena social (1863) obra literaria que recibió las censuras de la 
Revista Catolica por los cuadros poco edificantes que presentaba Esta histona 
romántica contiene una violacion un amor imposible un suicidio y el desastre 
del alcohol y las deudas se convirtió en fiel reflejo de la vida cotidiana en sus 
relaciones familiares sociales y costumbristas 
A la obra anterior sigue una relación de titulas con unas caractensticas 
comunes fidelidad al modelo romántico sucesión de amores conflictivos y 
frecuentes digresiones que suelen tener el amor como asunto central Engaños 
y desengaños (1855) Los desposados del mismo ano narra las relaciones 
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prohibidas de los protagonistas que terminan con un suicidio en el Sena El 
pnmer amor (1858) presenta el conflicto entre el personaje pnnapal joven 
poeta pobre y su amada La fascinacion (1858) relata la lucha de dos 
hermanos por la misma mujer con final feliz De igual manera escnbe la 
comedia de costumbres El jefe de familia (1858) aunque no fue representada 
Cuando la Universidad de Chile a través de su facultad de filosofía y 
humanidades decidió conceder a La antmétoca del amor (1860) el premio que 
habla instituido para promover la novela nacional llevó la figura de Alberto Blest 
Gana al pnmer plano Merano de la época Con esta novela llegaba también una 
nueva forma de hacer literatura la del Realismo A partir de entonces el autor 
no abandona aquella escuela hasta el punto de seguir utilizando la técnica 
realista en tiempos del modernismo 
Otras de sus creaciones literanas fueron El pago de las deudas (1861) 
es una novela corta que vuelve a presentar el tema de los amores frustrados 
bajo el yugo Merano de la complicación argumental Al año siguiente en 1862 
apareció Martín Rivas la novela maestra del autor en la que desarrolla un 
complicado nudo de relaciones entre personajes pnnapales y secundarios en el 
Santiago del siglo XIX además se inspira y crea el cuento La flor de la higuera 
(1864) y otra obra literaria De Nueva York al Niagara (1867) fruto de su viaje a 
los Estados Unidos 
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En los ultimos años de su vida escribió Durante la Reconquista (1897) 
con esta obra abre su ultima etapa novelistica la que coincidirá con su 
senectud la novela segun se desprende de una carta enviada a José Victoriano 
Lastama comenzó a escribirse en 1864 luego interrumpió su trabajo lo que al 
parecer el autor destruyó lo que habla escnto treinta años antes y comenzó de 
cero El relato recoge la lucha de los chilenos por desligarse de la restituida 
dominación española el carácter histónco de la obra su voluntad de exaltar los 
valores nacionales el compromiso no disimulado del autor no empañan otra 
firme decisión de pintar con fidelidad el ambiente que descnbe 
Postenormente aparece Los transplantados (1904) cambia la temática 
presentada ya que abandona el habitual ambiente chileno de las novelas 
anteriores en este caso la acción se desarrolla en Europa donde unos ncos 
sudamencanos terminan por arruinarse al cometer el grave error de intentar 
integrarse a la sociedad europea renegando de sus ongenes lo que les causa 
grandes problemas puesto que al querer cuitunzarse a la manera y forma de los 
europeos pierden sus bienes y se arruinan 
Otra de sus creaciones El loco estero (1909) es un recuerdo amable de 
la infancia del autor sobre el que se superpone la ficción Con Gladys Fairfield 
(1912) cierra su producción novelistica y una vida entera dedicada a la literatura 
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Murió el 9 de noviembre de 1920 en París cincuenta y tres años antes 
Alberto Blest Gana habla salido de su tierra natal nunca mas regresó al 
recordado y lejano pais sus restos permanecen en el París que tanto amó pero 
en sus memorables novelas en sus historias de familia en sus caracteres con 
virtudes y defectos en sus intrigas políticas y en sus costumbres e histona patria 
siempre vivió en sus recuerdos la vida nacional chilena 
Otra de las personalidades consagradas al cultivo de la novela realista en 
Hispanoamérica fue Eduardo Acevedo nace en Villa Unión en 1851 Inicia sus 
estudios universitarios en la Universidad Mayor de la Republica graduándose 
como bachiller En 1868 se asocia al Club Universitario asociación que tenia 
como propósitos intelectuales defender el genio protector y justiciero de las 
letras y de la sabiduna buscar con entusiasmo el progreso perseguir la 
inteligencia y la imaginación para la creación de bellas producciones cientificas y 
literarias logra Acevedo exhibirse como genio literario con tan solo 17 años de 
edad disertando sobre asuntos históricos y sociológicos 
Durante este período nuestro autor Eduardo Acevedo guiado por su 
pasión politica ingresa al movimiento revolucionario de Timoteo Aparicio 
perteneciente al Partido Blanco y tras la derrota se incorpora con la misma 
energía al penodismo politico en el que se desempeña activamente durante el 
resto de su vida 
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Español de la Universidad de Panamá Gladys Maria Ruiloba presentó el 
estudio Alberto Blest Gana y el Realismo en el que descnbe rasgos 
esenciales del Realismo como tendencia literaria y del autor Blest Gana y su 
novela representativa Manan Rivas Este trabajo de investigación es fuente de 
informacion para quienes deseen conocer a profundidad esta creación 
novelesca 
De igual manera en el ano 1974 en la Universidad de Panamá la 
estudiante de la escuela de Español Julia Elena Rivera Serrano elaboró el 
trabajo de investigación Alberto Blest Gana y su novela Marbn Rivas 
marco de referencia en el que se exalta esta creación literaria y se convierte en 
fuente informativa para posibles estudios investigativos 
A través de cada uno de estos estudios investigativos sobre la novela 
Marbn Rivas en los que se ha destacado la labor literaria de este escritor 
hispanoamericano tambien he querido incursionar en la misma creación literaria 
de Alberto Blest Gana para dar a conocer con esta tesis de maestna la labor 
literaria de este eminente escntor hispanoamericano 
Este autor ostentó siempre un lugar importante en los manuales de historia 
de la literatura hispanoamericana y es calificado en ellas como un novelista 
dotado de una exclusiva calidad literaria 
1 3 	 Importancia y justificación del estudio 
La literatura hispanoamencana del siglo XIX ha estado intimamente ligada 
a las diversas manifestaciones literarias románticas y realistas de las que 
emergen un calificado grupo de escritores que han estado vinculados al devenir 
histórico de su pais y lo han dado a conocer en sus obras 
El interés por destacar la relevancia y significación de la novela Marin 
Rivas de Alberto Blest Gana ha tenido y tendrá fue lo que despertó el deseo de 
llevar a cabo este estudio referente a esta creación novelesca y que es fiel 
reflejo de muchos rasgos caractensticos del Romanticismo y el Realismo en 
América tendencias Irteranas que cimentaron las bases para que la narrativa 
hispanoamencana esté dotada de cada elemento que distingue a estos 
movimientos literarios 
Este análisis sobre esta obra literaria Martín Rivas es importante puesto 
que ofrece una visión completa referente a los diversos momentos de la época 
vivenciados en lo que respecta al sentimiento amoroso a lo histórico social 
económico politice° revolucionario y que el autor quiso destacar y exaltar en su 
relato novelesco 
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Definitivamente este escrito servirá enormemente para acrecentar el 
conocimiento de quienes se interesen en profundizar lo que en el mismo se 
descnbe para estudios e investigaciones postenores 
De esta manera dada la trascendencia social e histónca del tema otros 
investigadores continuarán abordándolo y generando nuevas motivaciones y 
expectativas entre aquellos que tengan el deseo de conocer esas vivencias 
sociales e histoncas de las que serán participes a medida que vivan la trama del 
relato lo disfruten Se entreguen a su intriga y los lleve a crear nuevos modelos 
de análisis critico — literanos referentes a esta novedosa narración novelesca del 
siglo XIX 
Este estudio de investigación por lo tanto se caractenzará por la 
dimensión romántica e histónca que proyecta lo que hará que tenga relevancia 
social no solamente en el campo literano sino en el cultural social político de 
nuestra Hispanoamérica pues la información contenida en el mismo será 
beneficiosa para quienes busquen referencias de hechos históricos acaecidos 
en el pais chileno y que aparecen desarrollados en esta tesis 
14 	 Hipótesis de trabajo 
Las caractensbcas del Romanticismo y del Realismo están presentes en 
toda la creación novelesca Marbn Rivas de Alberto Blest Gana 
1 5 Objetivos de la investigación 
1 5 1 Objetivos generales 
1 Analizar la temática romántica y realista en la que se fundamenta la 
novela Marbn Rivas como puentes caractenzadores hacia el retrato de 
la sociedad chilena del siglo XIX 
2 Valorar los diversos momentos de representación novelesca en los que 
el trasfondo costumbnsta y el histónco develen el clima de la época 
3 Efectuar un estudio y análisis profundo de los personajes de la novela 
Marbn Rivas considerando su caractenzación física y moral en las que 
reflejen rasgos característicos del Romanticismo y Realismo 
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1 52 Objetivos especificos 
1 Destacar algunos elementos románticos y realistas que caractenzan la 
novela Marte Rivas 
2 Exaltar el tema del amor como elemento romantico sobresaliente en el 
que se desarrolla un complicado nudo de relaciones amorosas entre los 
personajes principales de la novela 
3 Destacar el aspecto social y económico inherente en la novela Malta 
Rivas como fundamento temático en el que se descnben diversas capas 
sociales de la época 
4 Descnbir los acontecimientos politicos y revolucionanos en los que se 
encarnan los ideales liberales de la sociedad chilena del siglo XIX 
5 Develar el trasfondo costumbrista e histórico de la sociedad chilena del 
siglo XIX en el que se refleje una detallada descripción de las costumbres 
sociales y un nguroso relato de los hechos históricos de la época 
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6 Descnbir detalladamente a algunos personajes que intervienen en la 
novela y que mantienen una estrecha vinculación con el personaje 
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pnncipal analizando profundamente sus caractensticas timas y morales 
en las que se reflejen rasgos distintivos del Romanticismo y del Realismo 
Es importante señalar como estudiosa de la literatura hispanoamencana 
que merecen distinción cada uno de los escritores de nuestro continente 
americano pues con su arte literario han logrado convertirse en grandes genios 
de la Literatura Hispanoamericana y por qué no decirlo de la Universal de alli 
mi deseo e interes de abordar en esta tesis de Maestna en Literatura 
Hispanoamericana una de las obras literanas de este significativo prosista del 
siglo XIX Alberto Blest Gana quien además de alcanzar la fama como literato 
con su novela Malta Rivas dio a las letras hispanoamencanas uno de los 
primeros lugares dentro de la narrativa de la época puesto que sus creaciones 
literarias están llenas de un contenido especial una dimensión temática que 
significa una visualización detallada y completa del Chile del siglo XIX un 
verdadero documento histonco que merece ser preservado y transmitido de 
generación en generación 
CAPITULO II MARCO TEÓRICO 
2 1 La novela como genero literario 
La novela es un género narrativo en donde se desarrolla una acción en un 
tiempo y espacio determinado Desde su creación se le considera un relato en 
prosa de una historia ficticia fundada en la realidad y de cierta longitud o 
extensión es decir narra una histona una sene de sucesos encadenados en el 
tiempo desde un pnnapio hasta un fin 
Ante esta aseveración podemos decir que la novela desde sus inicios fue 
catalogada como una narración en la que el autor explaya su imaginacion y 
añade a su relato una vanada gama de hechos ficticios en algunas en otras 
introduce realidades que ha medida que se van desarrollando el lector siente o 
vive la histona como si fuese participe de la misma Por tal razón este género 
Merano ha logrado en los lectores una enorme aceptación y hasta la fecha se 
mantiene en los primeros lugares dentro del ámbito Merano 
En sus inicios la novela fue considerada como el subgénero épico más 
popular Reafirma esta declaración los senalamientos de Lapesa cuando dice 
En un principio la novela surgió como transformación — casi sólo prosdicación — de la 
épica decadente (Lapesa Rafael Introducción a los estudios hterados 1979 p 169) 
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El tratamiento que al término novela proporciona Rafael Lapesa está 
vinculado desde el momento de su surgimiento a una transformación de su 
prosificación en la épica decadente en cuanto a la forma estilistica mostrada 
La novela evolucionó de manera constante y progresiva logrando con el 
transcumr de los anos un creciente florecimiento como género literario 
2 1 1 Concepto y definición de novela 
El término novela proviene de la voz italiana novella que significa histona 
breve Este término fue aplicado por lo general a narraciones breves y 
posteriormente a las narraciones extensas asi el término novela o historia corta 
estaría reservado para aquellas narraciones con una extensión menor en 
consecuencia a este tipo de novela se incorporan una serie de elementos que 
amplian el contenido de la misma 
El critico y estudioso literario José Domínguez Caparros refiere la 
definición que sobre novela presenta Mana Molinar novela es una obra literaria en 
prosa en que se narran sucesos imagínanos peto veras:miles enlazados en una acción 
unica que se desarrolla desde el principio hasta el fin de la obra (Domínguez Capanos 
José Introducción al comentano de textos p 108) 
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Segun Mana Molinar la novela además de distinguirse como una obra literaria 
escrita en un lenguaje natural en el que narran hechos verdaderos es una 
creación literaria que contiene una acción que paulatinamente la va 
desarrollando hasta lograr el desenlace y final de la trama novelesca 
Por otro lado Nydia Maria Grotta expone la definición de Edwin Muir la 
novela es la manifestación más compleja y amorfa de la literatura (Omito Nyclia Maria 
Narrativa hispanoamencana actual p 11) 
Por su parte Nydia María Grotta al refenrse a la novela ostenta que es un 
género con diversos elementos sin una forma determinada 
Además esta misma autora presenta el concepto que emitió Wolfgang 
Kayser La novela no es un género en el sentido de la balada de la novela corta del 
idilio es mas bien la narración del mundo pnvado (Grada Nydia Marfa Narrativa 
hispanoamericana actual p 11) 
La conceptualización que sobre la novela Wolfgang Kayser emite difiere 
de otras aserciones puesto que la califica no como composición poética con 
género sentimental sino como un relato de un mundo privado 
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De acuerdo a los planteamientos de Daniel Huet la novela es «ficción de 
aventuras amorosas escntas en prosa con arte para el placer y la instrucción de 
los lectores 
Respecto a la novela Menendez y Pelayo en Ongenes de la novela 
señala la novela el teatro mismo todas las formas narrativas y representativas que 
hoy cultivamos son la antigua epopeya destronada poesía objetiva del mundo moderno 
cada vez más ceñida a los límites de la realidad actual 
En cuanto a esta afirmacion podemos expresar que Menéndez y Pelayo 
basan su posición en la tesis de que la novela retorna elementos de la antigua 
epopeya pero es más objetiva y se enmarca a la realidad del mundo moderno 
La escntora Mana del Carmen Bobes Naves al abordar este tema 
sostiene al referirse a la novela es una obra con multitud de planos lingUisticos 
pero existen novelas de un solo plano es una obra con Intnga es un género dinámico 
pero se dan las mejores descripciones en algunas novelas y asi nos pasana con 
cualquiera de los rasgos que se han utilizado para describir o definir la novela (Bobea 
Maria del Carmen La novela P 8) 
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En su versión Mana del Carmen Bobes afirma que la novela es una obra con 
muchos rasgos lingüísticos en donde hay intriga y buenas descripciones que 
harán de esta creación Irterana un mundo diferente 
Lo antes expuesto con relación a las diversas connotaciones y 
definiciones sobre novela permite deducir que la novela es una narración que 
comunica una serie de hechos reales o ficticios al lector y produce en él distintas 
manifestaciones o emociones ya que la histona nos narra una gran gama de 
sucesos encadenados en el tiempo desde un pnncipio hasta un fin 
2 1 2 Ongenes de la novela como género luterano 
En la época medieval con los relatos de caballena surge la novela como 
genero Irterano Este fue el hito inicial puesto que el mundo grecolatino no la 
conoció sino hasta su etapa de decadencia 
En sus cuestionamientos sobre los orígenes de la novela Lapesa expresó 
La antiguedad grecolatina no conoció la novela sino de modo excepcional e imperfecto 
en épocas de decadencia (Lapesa Rafael Introducción a los estudios Melados 1979 p 171) 
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En cuanto a esta aserción Lapesa nos dice que la novela se conocio en 
la época de la decadencia de la literatura grecolatina y de un modo imperfecto 
ya que la sene de sucesos mostrados se van desplegando a través del tiempo 
Para él en la Edad Media caló la influencia de las culturas orientales por 
un lado y por otro el mundo de occidente con la inmortal obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra Don Quijote de la Mancha clave que habna de enrumbar 
los cauces de la novela Es en esta época con los relatos de caballería que inicia 
la novela como genero literario Su mayor auge y desarrollo lo logra en el 
Renacimiento primeramente con la novela sentimental específicamente la 
Flammetta del italiano Giovanni Boccaccio Postenormente aparece de acuerdo 
a la variedad de temas planteados la picaresca idealista y la pastonl 
Luego aparece la novela burguesa y surge la romántica pero con una 
tónica histórica cultivada por notables escntores como el escocés Sir Walter 
Scout y los franceses Victor Hugo Honorato de Balzac y Henry Beyle Standhal 
Es importante destacar las consideraciones emitidas por los criticos 
literarios René Jara y Femando Moreno A decir verdad ninguna de estas 
posiciones teóricas nos parece errónea aunque nos inclinamos a creer que la novela 
surge como género — tal como se la concibe contemporáneamente — con la forma de 
vida burguesa lo cual no significa desconocer que antes del advenimiento de la 
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burguesia se hayan producido manifestaciones narrativas que desde nuestro punto de 
vista bien pueden considerarse como novelas (Jara René Anatomía de la novela 1972 p 
12) 
En años posteriores se cultiva el Realismo en el que destacan eminentes 
figuras de la novela rusa Fedor Dostoievsky y León Tolstoi cuya difusión 
conlleva a una reforma social Durante esta época se dan a conocer los escritos 
novelescos a través de publicaciones en periódicos o revistas sobresalieron en 
esta modalidad escritores como Charles Dickens y el mexicano Manuel Payno 
Obtiene méritos y éxitos la publicación madame Bovary del frances Gustav 
Flaubert 
En la segunda mitad del siglo XIX la tónica melancólica comienza a 
decaer hasta llegar a la completa objetividad con el francés Emilio Zolá iniciador 
de la novela naturalista 
En los pnmeros lustros del siglo XX ya en la época contemporánea la 
novela adquiere un giro en cuanto a tema contenido y manejo de técnicas 
narrativas aparece el boom latinoamencano en el que destacan notables 
cultores de este género como Gabriel García Marquez Juan Rulfo Miguel 
Ángel Asturias Mano Vargas Liosa Jorge Luis Borges entre otros dando paso 
a una creación narrativa con mucha verosimilitud 
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Se puede apreciar que la novela pasó por un proceso evolutivo de 
manera inicial en Italia España y con mayor intensidad en Francia Rusia e 
Hispanoamérica alcanzando su esplendor lo que le permitió cnstalizarse como 
género narrativo 
2 1 3 Caractensticas particulares de la novela 
A este género narrativo lo distinguen caractensticas como las que 
detallamos a continuacion 
1 Es un macrocosmos es decir tiene los mismos elementos del cuento 
pero en forma más amplia y desarrollada 
2 Maneja una vanada diversidad de temas 
3 Presenta vanos personajes en el relato 
4 El ambiente es mucho más vasto y amplio lo que le permite entrar en 
detalles y al lector identrficarse con las diversas circunstancias como si 
fuesen propias 
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5 En la descnpcion de sus personajes se considera el aspecto físico 
moral y psicológico 
6 Sobresale en el relato la presencia de un narrador en el cual se 
establece un enlace o vinculo entre el hecho imaginado evocado por 
el autor valiéndose también de diversas técnicas narrativas en las 
que el diálogo las descnpciones las argumentaciones soliloquios 
exposiciones de carácter informativo exaltan los hechos descritos 
7 Los personajes abren la llave para que se mantenga ese contacto con 
el lector a través del narrador se comunican y describen los hechos 
en la trama novelesca 
8 Hace uso de recursos y técnicas con mayor amplitud dada la 
naturaleza de su estructura 
9 Crea su propio mundo narrativo es decir presenta una realidad 
imaginaria en la que el novelista va recreando cada historia 
presentada 
10 Tiene fuerte carga connotativa lo que permite interpretar las 
situaciones que integran el discurso narrativo 
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11 Caracteriza fisica y psicológicamente a sus protagonistas y 
antagonistas por tal razón los personajes deben ser descritos ya 
sea fisicamente o de manera pstcologica y en algunos casos de las 
dos formas para dar mayor realce a las ideas expuestas en la 
narración novelada 
12 Relata una serie de acontecimientos que se van enlazando hasta 
crear una historia para hacerlo de manera lógica y cronológica tal 
como sucede en la vida real 
2 1 4 Clases de novelas diversidad temabca presentada 
En toda obra literana existe la presencia de una diversidad temática con la 
que se determina su clasificación a continuación se hace referencia a cada una 
de las clases de novelas y asi conoceremos sus rasgos propios el matiz que 
las identifica 
2 1 4 1 Novela caballeresca o caballena 
Exalta los valores del honor y la justicia en los que prevalece la lealtad del 
caballero Se caracteriza por su extensión narrativa cuyo protagonista es un 
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personaje que profesa el ideal caballeresco es decir que dedica su existencia a 
la defensa de la justicia y al amparo de los débiles y desvalidos 
2 1 42 Novela pastonl 
Elige como tema central la vida de los pastores y sus amonos Llamada 
también bucólica en ella se idealizan personajes y ambientes ademas se 
escriben en un tono sencillo e inspiración natural 
2 1 43 Novela picaresca 
Apareció en una etapa de decadencia de la sociedad es fiel reflejo de las 
costumbres y de la vida de la epoca sus personajes son extraidos de estratos 
sociales muy bajos Refiere la vida pintoresca de los truhanes hampones 
vagabundos en una palabra picaros En ellas el picaro al narrar su propia vida 
se venga de los poderosos que los han maltratado y despreciado contando sus 
defectos y sus debilidades Por tal razón estas novelas son consideradas 
autobiográficas y satincas En América (siglo XVIII) se destacó El penquillo 
Samiento de José Joaquin Fernández de Lizardi 
2 1 44 Novela de aventuras 
Trata de acontecimientos impresionantes en el cual se combinan la 
imaginacion la fantasia con la realidad en su trama predomina la acción sobre 
el contenido 
2 1 45 Novela romántica 
Descnbe sentimientos de amor de angustia ante el mundo que lo rodea 
transmite ese sentimiento y lo hace participe a la naturaleza al paisaje y a todo 
aquello que encierra la narración De esta novela se desprenden vanos 
subgéneros narrativos 
2 1 45 1 Novela sentimental 
Predomina en ella las emociones y sentimientos sobre todo posee una 
temática amorosa Un retrato viviente y característico es la novela Mana del 
colombiano Jorge Isaacs 
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Lo cierto es que nuestro autor Eduardo Acevedo considerado un hombre 
de acción política y social periodista que revela a un pensador de gran 
proyección ideológica es considerado uno de los principales representantes 
hispanoamericanos de la narrativa realista Un escritor original que demuestra su 
inclinación por la investigación histónca en ensayos del estilo de la civilización 
amencana como los Ensayos histoncos y la Ultima palabra del proscrito 
que alude a los deportados del gobierno 
Además de estos ensayos cultiva con éxitos la novela histónca que inicia 
en Uruguay y a la que traslada su propia experiencia en las guerras civiles 
Describiendo de un modo entre realista y romántico el paisaje fisico y humano 
del Uruguay en el siglo XIX Su creación en este género presenta a Ismael que 
comprende la época artiguista Nativa en el penodo de =platina Gnto de 
Gloria sobre el final de la Emancipación y Lanza y sable que completa las 
anteriores novelas Y de sus relatos de carácter nativistas Brenda ensayo 
juvenil Soledad romance campero y El combate de la tapera Acevedo da 
grandes pincelazos de realismo en sus cartas redactadas en los campamentos 
revoluaonanos del 1897 donde es a la vez observador y protagonista 
Queda comprendido que todas acotaciones históncas políticas y sociales 
sirven de motivo para que Eduardo Acevedo quien muere en el ano de 1921 en 
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Buenos Aires haya hecho uso de su carácter penodistico para dar a conocer 
una realidad americana que vivió en carne propia 
Otra de las figuras destacadas dentro del Realismo Hispanoamencano es 
Tomas Carrasquilla Escritor colombiano nació en Santo Domingo 
departamento de Antioquia el 17 de enero de 1858 y falleció en Medellin el 19 
de diciembre de 1940 Carrasquilla es considerado uno de los más importantes 
escritores colombianos 
Hijo de Raul Carrasquilla Isaza y Ecilda Naranjo Moreno a los quince 
años se traslada a Medellin para terminar su educación secundana en la 
Universidad de Antioquia donde iniciarla también estudios de Derecho Carlos 
E Restrepo lo vincula a El Casino Literario y para su admisión escribe Simón el 
Mago uno de sus cuentos más famosos publicado en 1890 Viaja a Bogotá en 
1896 para la publicación de su primera novela Frutos de mi berra 
De regreso a Medellin reanuda su vida social y cultural Vuelve una vez 
más a Medellin donde continua dedicado a la literatura y publica en 1928 La 
Marquesa de Yolombó quizás su obra más popular y una de las mejores 
novelas de la literatura colombiana 
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Para dicha época don Tomás ya ha empezado a sufrir trastornos 
circulatorios que lo inmovilizan y le hacen perder la vista casi por completo En 
1934 una cirugía le devuelve parcialmente la visión su ceguera no fue obstáculo 
para escnbir Asi hizo con la tnlogia Hace tiempos aparecida cerca de 1936 y 
que le valió el Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y 
Vergara otorgado por la Academia Colombiana de la Lengua 
Pasó en Medellín sus ultimos años En diciembre de 1940 es operado a 
causa de una gangrena y muere pocos días después fue muy reconocido y 
apreciado por quienes lo conocieron 
También se distingue en este período Eugenio Cambaceres Coma el 
año de 1843 especificamente el 24 de febrero cuando nacia en Buenos Aires el 
pequeño Eugenio Modesto de las Mercedes sus padres fueron el químico 
francés Antonio Cambaceres y la dama Rufina Alais hija de un grabador inglés 
Cursó sus primeros estudios en el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires 
Más adelante se graduó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires donde 
obtuvo el título de Doctor en Junsprudencia profesión que ejerció por poco 
tiempo segun su propia confesión debido a la falta de vocación y porque su 
situación económica no lo amentaba ya que pertenecia a una familia burguesa 
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Cambaceres fue considerado por los estudiosos de la literatura el 
introductor de la comente naturalista en Hispanoamenca ya que tuvo constante 
contacto con Francia y la literatura naturalista que encabezó Emilio Zola El 7 
de octubre de 1882 sale sin nombre del autor la primera novela de 
Cambaceres Postpum sátira bajo todos los conceptos de la buena sociedad 
porteña le reprocha su inmoralidad y su hipocresía Esta obra tiene un valor 
documental al retratar la vida social de una capital en plena transformación 
Otra de sus obras Musica sentimental (1884) marca una evolución en 
el estilo de Cambaceres quien se preocupa por hacer la intriga más consistente 
de nutnr la psicologia de los personajes y de pulir el estilo se limita la sátira a la 
critica de las nacionalidades 
En cuanto a su tercera novela Sin rumbo (1885) la critica coincide que 
es la novela mejor lograda significó un avance con respecto a las dos 
anteriores Impresionan las descripciones costumbristas realistas o naturalistas 
En su ultima novela En la sangre (1887) se advierte el verdadero 
naturalismo en toda su fuerza Muere el 14 de junio de 1889 en Buenos Aires 
Argentina 
24 Panorama sociocultural chileno del siglo XIX 
Desde los inicios de la Colonia hasta el siglo XIX la oligarquia se 
constituyó en uno de los grupos dominantes de la sociedad chilena por razones 
históricas 
Durante el periodo colonial Chile vivió aislado del mundo la vida civilizada 
se redujo al valle central en donde se desarrollaba una comunidad sobre la 
base de una economia agricola y minera de caracter autárquica y bajo la forma 
de un feudalismo que se mantuvo a lo largo del siglo XIX 
Los ongenes de esta población integrada por un reducido numero de 
familias nobles provinieron por un lado de los capitanes de la guerra contra 
los araucanos y por el otro de los comerciantes vascos establecidos en 
Santiago quienes una vez ennquecidos consagraron su fortuna a la propiedad 
agrícola Estas familias quedaron reducidas a un grupo cerrado cuyos 
intereses enraizados en la tierra abarcaban toda la parte de Chile donde la 
civilización se hizo presente 
No obstante el aislamiento geográfico de Chile asi como su economia 
autarquica provocaron que se convirtiera en un pais singularmente pobre e 
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inculto si se le compara con México Peru y Venezuela puesto que en las 
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capitales de estos países hubo poetas literatos y escritores que florecieron 
durante toda la revolución de independencia y cuyos renombres resonaron su 
fama por todo el continente y hasta fuera de el 
Para mediados del siglo surgieron nuevas inquietudes con las que 
encaminarían sus ideales a nuevas soluciones Asi las comentes migratorias y 
el desarrollo de las vias de comunicación onginaron una nueva clase medio 
burguesa De esta manera la nueva conciencia social y política respondía a la 
aparición de un nuevo elemento beligerante en la vida de la sociedad con 
miras a hacerse sentir a través de un reformismo social que respondiera a la 
necesidad de crear una sociedad para la igualdad aunque ello no representaba 
el triunfo final de la democracia liberal se dana una apertura al reformismo 
igualitario de tal manera que el poder absoluto de la oligarquía empezarla a 
resquebrajarse Chile constituyó para Hispanoamérica una unidad histórico-
cultural durante este siglo XIX 
24 1 Contexto histonco del acontecer chileno en el siglo XIX 
Después de la Independencia Chile ofrece un vivo ejemplo de lo que fue 
la historia social y política de la América Latina Una vez terminada la lucha 
sangnenta contra el poder español este país sureño entra por el camino de la 
dictadura del héroe de la guerra de liberación Bernardo O higgins éste bajo la 
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influencia de la corriente liberal que animara la gesta liberadora y deseoso de 
legitimar legalmente su dictadura sancionó la Constitución de 1818 primera en 
la historia constitucional del pais Así la vida chilena sigue su curso tradicional 
sin ningun cambio de importancia 
Ante la creciente impopulandad de su gobierno O Higgins convocó una 
Asamblea para dotar a Chile de una nueva Constitucion Esta Constitución creó 
un sistema republicano representativo en apanenaa pero en el fondo 
acentuaba el tono monárquico del régimen establecido 
Años más tarde la dictadura de O Higgins cae ante las fuerzas de otro 
militar el General Ramon Freiré quien con el apoyo de la oligarquía convocó una 
nueva asamblea constituyente con la finalidad del organizar políticamente al 
pais 
Durante los años siguientes la situación política se hace más inestable se 
obliga a Ramón Freira a abandonar el poder para ser sustituido por Manuel 
Blanco Escalada cuyo mandato fue efímero 
En medio de este volcán de pasiones desencadenadas los liberales 
tomaron el poder al mando del general Francisco Antonio Pinto 
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Ello dio resultado a que la oligarquia asumiera definitivamente el poder 
politice° por un lado se trata de eliminar el pnnapio de soberanía popular De 
allí en adelante Chile se convirtió en una republica oligarquica y despótica 
donde el tnunfo de la oligarquia sobre las instituciones y la vida chilena en 
general es tan firme que su espirrtu reformista liberal desaparece casi totalmente 
por largo tiempo No es sino hasta la mitad del siglo cuando el espintu liberal 
resurge en la vida de la sociedad chilena 
2 42 Literatura chilena del siglo XIX 
En Chile y otros paises hispanoamencanos los ideales que alimentaron la 
revolución de independencia adquieren beligerancia en ese proceso de 
renovacion hacia la mitad del siglo XIX El nuevo movimiento revolucionario 
constituye la segunda etapa de la revolución de 1810 etapa en la que los 
cambios perseguidos van más allá de lo formal y externo para alcanzar todos los 
elementos estructurales de la vida nacional 
En el ámbito literario el romanticismo hispanoamericano es representado 
por la generación de 1842 cuyos gestores fueron Andrés Bello Victoriano 
Lastarna Antonio García Reyes y otros escritores chilenos Su órgano de lucha 
seria la Sociedad Literana fundada el 3 de mayo de 1843 dirigida por Lastarna 
y a la que se integraron jóvenes escritores de la talla de Manuel Bilbao Juan 
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Napomucano Espejo Eusebio Lillo cuya mirada se encaminó no sólo a una 
regeneración literaria sino también a una renovacion politica cuya preocupación 
velarla por los valores de la nacionalidad 
De esta manera los jóvenes de esta generación constituyeron la pnmera 
promoción intelectual de Chile no sólo de la vida independiente sino de toda su 
historia puesto que a través de ella se representó un movimiento de renovación 
no sólo literaria sino también politica social y económica 
En el orden literario se desea crear una nueva cultura por la vía de una 
literatura nacida de la realidad americana que sea exclusivamente nacional 
De allí el gran desarrollo de los estudios sociales históricos filosoficos 
literarios encaminados hacia una interpretación de la realidad chilena 
Posteriormente se desarrolló una copiosa producción literana despertada 
por la presencia del Realismo gracias a la temprana labor literaria de Alberto 
Blest Gana la novela realista ocupa un puesto cimero en este siglo XIX 
Esta tendencia realista la continua cultivando en Chile Vicente Grez 
Alberto del Solar Luis Orrego Luco quienes se consagraron a la creación 
literaria durante esta época 
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Luego en años venideros Chile careció de novedades en materia de 
expresión literaria y para finales del siglo XIX e inicios del XX surgen vigorosas 
figuras como Gabriela Mistral y Pablo Neruda en poesia Eduardo Barrios Pedro 
Prado Genaro Pedro Pneto Salvador Reyes (novela) esta afluencia literana 
coloca a Chile a la vanguardia de América Hispánica puesto que gracias al 
espíritu creador de cada uno de estos escritores resurgio con mucho dinamismo 
la literatura chilena dentro del ámbito de la historiografía literana de 
Hispanoamérica 
CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 
3 1 Poblacion y muestra 
La poblacion que se considerará objeto de estudio para esta investigación 
es la producción literaria del escritor chileno Alberto Blest Gana en el género 
novela considerando como obra fundamental Martin Rivas perteneciente a las 
tendencias literarias románticas y realistas 
La muestra seleccionada será la novela Martm Rivas de la que 
descnbiremos situaciones sociales acontecimientos históricos y cuadros de 
costumbres de la sociedad chilena del siglo XIX 
32 Tipo de invesbgacion 
El tipo de investigación empleado en este estudio es descriptivo que nos 
llevará a identificar la presencia del elemento romantico y realista en la novela 
Maitu' Rivas El diseño de investigación propuesto y a desarrollar es cualitativo 
puesto que el análisis descriptivo de las situaciones narradas nos llevará a 
identificar cada una de las características elementos y componentes que 
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distinguen a cada una des estas comentes literarias y que el autor ha descrito en 
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su creacion novelesca No obstante los datos extraídos de la misma se 
convertirán en fuente de información 
3 3 Fuentes de informacion 
Para la realización de nuestro estudio recurrimos a diversas fuentes de 
información entre las que destacamos las pnmanas en este caso la obra 
literaria Martin Rivas que será la de primera mano con la que realizare mi 
estudio además contamos con otras secundanas como documentos 
impresos textos bibliográficos folletos cada una de ellas nos permitirán acudir 
a la práctica de la investigación documental y en base a ello hare una revision 
bibliográfica de lo que se ha escrito sobre esta creación novelesca para asi 
desarrollar el análisis estructural de la misma y el estudio referente a la 
presencia del Romanticismo y Realismo en la novela Martin Rivas 
3 3 1 Materiales 
Para este trabajo de investigación examinaré diferentes fuentes de 
información con la finalidad de fundamentada en bases teóncas Para ello se 
consideraron libros sobre teorías de análisis revistas ensayos modelos de 
analisis articulos sobre el tema documentos históncos de la época en estudio 
33 2 Observación y registro de datos 
Cada uno de los datos referentes al desarrollo del tema se obtendrán del 
análisis estructural de la novela Marbn Rivas 
3 4 Venables 
En el esquema metodológico de nuestro estudio se descnbirán las vanables 
independientes y dependientes 
34 1 	 Venable independiente condiciones históncas que ubican la 
narrativa de Alberto Blest Gana como retrato caracterizador del siglo XIX 
La vanable independiente se onenta hacia la busqueda de las condiciones 
históricas que ubican la narrativa de este escritor chileno como fiel reflejo y 
retrato caracterizador del siglo XIX basados en las características románticas y 
realistas de la sociedad chilena identificadas en su novela Martin Rivas 
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3 42 	 Vanable dependiente La novela romántica y realista del siglo 
XIX en Hispanoamérica 
La vanable dependiente se ajusta a los resultados de la vanable 
independiente es decir si la novela Marbn Rivas de Alberto Blest Gana 
presenta caractensticas del Romanticismo y Realismo por tanto retrata 
vivencias y caractensticas de la sociedad chilena del siglo XIX 
3 5 Definicion instrumental 
En esta investigación a través del análisis estructural se descnbirán y 
visualizarán los tópicos o situaciones históncos y sociales enfocados en la 
novela Marbn Rivas 
3 6 	 Tecnicas métodos o instrumentos para la recolección de datos 
Para la realización de esta investigación se procederá a la lectura 
analítica de la obra en estudio y del matenal bibliográfico en el que se localizará 
cada uno de los datos e información obtenida en base al desarrollo análisis e 
interpretación del contenido histórico — social en que se centra la novela Marbn 
Rivas con el empleo del método descnptivo e inductivo se logrará una 
percepción de estos datos inherentes en la trama novelesca 
3 7 	 Procedimientos de manan; de datos 
Para el estudio y análisis del contenido de la novela Martm Rivas se 
utilizará un procedimiento de carácter referencia' de la naturaleza de la obra su 
estructura personajes temática espacio tiempo con respecto a la presencia 
del Romanticismo y Realismo en la misma considerando como hilo conductor 
interrogantes que busquen respuestas en las que se demuestre que la obra 
contiene cada uno de los elementos caracteristicos y propios de estas 
tendencias literanas 
Por tal razón el estudio se fundamentará en un análisis estructural de la 
novela Martin Rivas Para lograr este cometido se considerarán diversos 
elementos entre los que destacamos el relato novelesco como historia puesto 
que cada uno de los episodios o unidades conectoras de la narración son el 
enlace o hilo conductor en el relato novelesco 
Así el contexto histónco que lo caracteriza estará latente en la sucesión y 
proyección de los acontecimientos narrados Ello permitirá señalar la relación 
histonco — social de la época siglo XIX y por consiguiente destacar esta 
realidad vivenciada en este pais sureno en este penodo 
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Otros elementos que serán descritos en el análisis son los tnángulos 
amorosos dada la vinculación a otras situaciones encadenadas en el relato 
novelesco 
Por otro lado la intnga las acciones y sucesos que envuelven el relato 
harán que cada una en el discurso narrativo sea el motor que inyecte y dinamice 
la historia narrada 
Otros elementos imprescindibles que van de la mano en el relato lo 
constituyen los personajes el ambiente el espacio el tiempo y los modos 
enunciados en el discurso como la narración la descripción el nivel semántico 
serán desarrolladas dentro del análisis 
El estudio que se hará sobre cada uno de estos aspectos señalados 
permitirá describir y enfocar detalladamente cada uno de estos elementos 
románticos y realistas registrados en la novela Martín Rivas de Alberto Blest 
Gana 
CAPITULO IV ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA NOVELA MARTÍN 
RIVAS 
4 1 El relato novelesco como historia 
La histona representa uno de los más importantes elementos que 
conforman el mundo novelesco de esta realidad referida se desprenden dos 
situaciones el acontecer y el acontecimiento En el pnmero el acontecer se 
considera el sentido o significación ultima de la totalidad de la estructura 
novelesca luego entonces el acontecimiento es la concreteación de todo lo que 
en el acontecer se configura a través de la acción presentada 
En la novela ~in Rivas algunos acontecimientos estan presentados en 
función de dar mayor unidad y significación a la realidad de alli que la serie de 
sucesos seleccionados por el novelista se refenrán organizadamente en el relato 
novelesco y describirán con detalles la histona acontecida 
Chile ofrece un vivo ejemplo de lo que fue la historia social y política de 
América Hispana posterior a la Independencia Dentro del marco histónco de 
Chile se creo la Sociedad de la Igualdad asociación de tipo politico y cultural 
cuyo fundador fue Santiago de Arcos en los años de 1822— 1874 a ella también 
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ingresó Francisco Bilbao en 1823 — 1863 y algunos miembros de un grupo 
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politico denominado pipiolos quienes luchaban para que se estableciera una 
democracia total e inmediata en Chile Este grupo surgió en los años 1823 — 
1824 en los pnmeros años de la republica independiente Sin embargo fueron 
derrotados en la batalla de Lircay del 17 de abnl de 1830 De alli que el 
novelista Alberto Blest Gana haya seleccionado del panorama socio — politico 
chileno diversas situaciones y sucesos de esta realidad vivenciada en ese pais 
Es así como refiere lo concerniente a la sociedad de la igualdad y lo consigna 
en su narración novelesca en esta forma La sociedad de la Igualdad de la que dos 
veces hemos hecho mención en esta lutona compuesta a principios de 1850 de un 
codo numero de personas habla visto engrosarse con gran prontitud sus filas y llegado 
a ser objeto de la preocupación general de la lecha de los sucesos que vamos 
retinendo (Novela Martín Rivas p 114) 
Cabe señalar y es importante destacar que el autor deja enmarcado en su 
narración novelesca el objetivo de esta Sociedad de la Igualdad basado 
fundamentalmente en el deseo de promover una democracia avanzada liberal y 
socialista donde se pretendia superar a los grupos partidanos tradicionales La 
gran mayoría de sus adherentes fueron jóvenes intelectuales y artesanos 
En el contexto novelesco estos planteamientos sobre esta agrupación 
emanan de las tertulias en casa de los Encina en las que participaban don 
Dámaso Encina y sus amistades en ella manifestaban sus puntos de vistas 
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opiniones y argumentaciones sobre este tema En la trama novelesca se nos 
descnbe de esta manera Don Dámaso que tema perdida la esperanza de ser 
comisionado por el Gobierno como se le habla hecho esperar se hallaba en aquella 
noche bajo la influencia de los penodos liberales cuyos artículos recordaba 
perfectamente 
— El derecho de asociación — dijo — es sagrado Es una de las conquistas de la 
civilización sobre la barbarie Prohibirlo es hacer estéril la sangre de los mártires y 
además 
— Yo te viera hablar de mártires y de libertad cuando te vengan a quitar tu fortuna — 
exclamó interrumpiéndole don Fidel 
— Aqui no se trata de atacar la propiedad — replicó don Dámaso 
Se equivoca usted — dijo son Simón Arenal — ¿Cree usted que este titulo es 
tomado sin premeditación" Sociedad de la Igualdad quiere decir Sociedad que 
trabajará para establecer la igualdad y como lo que se opone a ella es la diferencia de 
fortunas claro es que los ricos serán los patos de la boda (Novela Merlín Rivas p 116) 
Se evidencia claramente como el novelista hace que también algunos 
personajes sean partícipes de esta situación tal como lo se nos narra en el texto 
novelesco 
Tambien se concretiza este hecho cuando se nos describe la forma en que 
se trata de eliminar la Sociedad de la Igualdad así lo reafirma el novelista La 
Sociedad de la Igualdad llevaba ya celebrada cuatro reuniones antes del 19 de agosto 
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en que tuvo lugar la famosa sesión llamada comunmente de los palos (Novela Martín 
Rivas p 115) 
Nuevamente el autor detalla lo acontecido a esta sociedad el 19 de 
agosto de 1850 cuando la pahua disolvió a palos una de las reuniones de esta 
agrupación Este hecho nos traslada a la histona de Chile y nos recuerda este 
episodio como el asalto de la sociedad de la Igualdad Cuenta la histona 
que este suceso se llevó a cabo el 9 de noviembre de 1850 antes de ello se 
habla decretado estado de sitio sin embargo el Intendente de Santiago dispuso 
la disolución de la Sociedad 
Nuevas inquietudes politicas surgieron desde el momento en que se 
suscitó el Asalto a la Sociedad de la Igualdad este ambiente politico reinante en 
esta época lo exalta Blest Gana de manera reiterativa en la narración novelada 
de la siguiente manera Con el atentado del 19 contra la Sociedad de la Igualdad la 
politica ocupaba la atención de todas las tertulias en las que se sucedian las más 
acaloradas discusiones Asi acontece en casa de don Dámaso Encina en donde se 
encontraban reunidas las personas que de costumbre frecuentaban la tertulia Era la 
noche del 21 de agosto y la conversación rodaba sobre los rumores propalados desde 
la víspera sobre que Santiago seda declarado en estado de sitio (Novela Martín Rivas p 
150) 
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Vemos a medida que se desarrolla la trama novelesca cómo el autor 
refleja esta realidad cotidiana vivenciada en Chile puesto que lo reproduce y 
enfoca tal y como sucedió en la realidad 
Otro momento exaltado en su narración novelesca lo constituye la 
celebración de la fiesta nacional de Chile La historia de Chile se engrandece 
ante una fecha memorable para los chilenos el 18 de septiembre dia en que se 
conmemora como fiesta nacional En 1810 en este dia se realizó el primer 
acto de recordación patnótica conmemorativo a la independencia nacional a 
partir de esta fecha se constituyó la Primera Junta Nacional de Gobierno por lo 
que las festividades se extendían a dos días el 18 y 19 de septiembre uno 
iniciaba la celebración era un dia previo de preparación y el otro era el de 
culminación o cierre de esta festividad nacional 
El creador literario nos traslada a este momento grandioso e inolvidable 
para la sociedad chilena y nos lo describe en el texto narrativo asi Algunos 
pormenores que daremos acerca de estos paseos en general estan más bien 
dedicados a los que leen esta histona y no hayan tenido ocasión de ver esta gloriosa 
capital de Chile cuando se prepara para celebrar los recuerdos del mes de septiembre 
de 1810 
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Estos preparativos son la causa de los paseos al campo de Marte en que 
nuestra sociedad va a lucir las galas de su lujo allí pnmero y después a la Alameda 
(Novela Martín Rivas p 220-221) 
Hay que destacar la veracidad con que el autor describe este momento 
histórico en la vida de los chilenos plantea con gran colorido y entusiasmo la 
alegna y conciencia civica que impera en Chile con motivo de las festividades 
patrias durante los dias 17 18 y 19 de septiembre en la novela lo refiere de 
esta manera Llegaron los días de la patna con sus blanqueados en las casas sus 
banderas en las puertas de calle resonó la canción nacional en todas las calles de la 
ciudad y Santiago sacudió su letargo habitual que lo domina para revestirse de la 
penodica alegna con que celebra el aniversano de la Independencia Pero los chas 17y 
18 del glorioso mes no son más que el preludio del ardiente entusiasmo con que los 
santiaguinos parece quisieran recuperar el tiempo perdido para las diversiones durante 
el resto del año Los cañonazos al rayar el alba la canción nacional cantada a esa hora 
por las tunas de algun colegio con asistencia de cunosos provincianos que llegan a la 
capital con propósito de no perder nada del 18 la formación en la plaza y la misa de 
gracia en la Catedral el paseo a la Alameda la asistencia a los fuegos y al 
teatro no son más que los precursores de la gran diversión del día 19 (Novela Martín 
Rivas p 270) 
Blest Gana exalta con denotado esmero cada una de estas fiestas 
tradicionales conmemoradas con el regocijo la solemnidad que esta fiesta 
nacional requena y sobre todo la participación del pueblo chileno sin distingo 
de clases en esta celebración en la que se manifestaba el fervor patriótico 
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Tambien deja consignado en su creación novelesca otro hecho histórico 
El Motín del 20 de abnl de 1851 o Motin de Urriola 
Dentro del 	 acontecer histórico de Chile en el año de 1851 
especificamente el 20 de abril se suscita una revuelta armada entre las masas 
populares y el poder gubernamental la misma fue lidenzada por el Coronel 
Pedro Urnola quien se convirtió en jefe principal del motin Hay que recordar 
que Pedro Urriola (1797 1851) inició su carrera de soldado en las primeras 
batallas de la Independencia de Chile hasta 1810 y posteriormente con su 
participación en las diversas contiendas se coronó como profesional de las 
revueltas sin embargo en el Motin del 20 de abril falleció 
Cabe destacar que este levantamiento es conocido en la histona de Chile 
con el nombre de Motín de Urriola o Motin del 20 de abnl de 1851 Este 
acontecimiento lo retrata en la trama novelesca asi Dio entonces San Luis la 
señal de la marcha y todos con el mejor orden se dirigieron al punto designado al que 
llegaron pocos momentos después que el batallón Valdivta que tan importante papel 
debla desempenar en la jornada del 20 de abnl San Luis se reunió al coronel don 
Pedro Umola jefe pnnapal del motín y conferenció con él y con los demás jefes que 
hablan concertado el movimiento (Novele Martín Rivas p 396) 
Este relato de los sucesos del 20 de abril de 1851 es expuesto con 
mucha veracidad por el novelista cada detalle descrito desde el momento en 
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que se iniciaron los enfrentamientos entre las masas populares y las fuerzas 
gubernamentales chilenas lo reafirman 
Con la narración y exposición de cada uno de estos hechos históncos 
como el Asalto a la Sociedad de la Igualdad la celebración de las Fiestas 
Patrióticas del 17 18 y 19 de septiembre el Mobn de Urriola Blest Gana nos 
transporta al Chile del siglo XIX para que admiremos lo que distinguió y 
distingue a esta sociedad chilena en esta época de esta manera hace una 
descnpcion detallada de cada uno de estos hechos con la finalidad de darlos a 
conocer y de que no queden en el olvido sino que estén siempre latentes en el 
corazón de su gente Asi devela el trasfondo histónco que caracterizaba a 
este pais sureño y sobre todo encama cada uno de sus ideales sociales 
politicos revolucionanos liberales y sobre todo culturales 
Apreciamos 	 la intencion del autor de descnbir cada uno de estos 
acontecimientos con miras a exaltar ese espíritu politica y nacionalista de 
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muchos de los habitantes de Santiago de Chile durante los años de 1850 y 
posteriores 
4 1 1 Episodios o unidades conectores de la narración 
Una de las novelas mejor logradas de Alberto Blest Gana es Marbn 
Rivas En ella arma una historia en la que cada uno de los episodios narrados 
configuran las unidades conectoras que la desencadenan 
Los episodios descritos desde el momento en que inicia la narración son 
partes constitutivas del relato con las que representan los diversos elementos 
que forman la acción dentro de ella se incorporan elementos de la vida 
cotidiana como el momento en el que el provinciano Martin Rivas es acogido 
por una familia de la alta clase social chilena hasta su participación en las luchas 
revolucionarias de Chile y otras situaciones como los triángulos amorosos 
vivenciados por muchos de los actantes de las novelas las descnpaones de los 
cuadros de costumbres de la época y las inquietudes politicas sociales 
económicas se convertirán en elementos claves dentro de la narración 
novelesca y formarán parte de la historia referida 
El pnmer episodio presentado es cuando Martin Rivas llega a Santiago de 
Chile en la novela se nos manifiesta asi A principios del mes de julio de 1850 
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atravesaba la pueda de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de veintidós a 
veintitrés años 
Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al 
traje de nuestros elegantes de la capital Todo en aquel joven revelaba al provinciano 
que viene por pnmera vez a Santiago (Novela Martín ~as p 60) 
El autor nos describe con detalles las condiciones de este joven 
provinciano quien por vez primera se aleja de su familia en busca de mejores 
oportunidades sobre todo exalta el deseo de superación personal que siempre 
caractenzó a Martín Rivas 
Anexado a ello tambien se destaca la acogida brindada al provinciano en 
casa de los Encina por el jefe de la familia don Damaso Encina el texto literario 
lo destaca así Don Dámaso se quitó los anteojos con el mismo cuidado que hebra 
empleado para ponérselos y los colocó en el mismo lugar que antes ocupaban 
— c Usted sabe lo que su padre me pide en esta carta? — preguntó 
levantándose de su asiento 
Si señor — contestó Martin 
— ¿ Y cómo se ha venido usted de Copiapó? 
— Sobre la cubierta del vapor — contestó el joven como con orgullo 
Amigo — dijo el senor Encina — su padre era un buen hombre y le debo 
algunos servicios que me alegraré de pagarle en su hijo Tengo en los altos dos 
piezas desocupadas y están a la disposición de usted (Novela Martín Rotas p 63) 
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El autor nos da a conocer la hospitalidad brindada por esta distinguida 
familia chilena en la cual nos demuestra las consideraciones dispensadas al 
padre de Martin y ahora retnbuido a su hijo en esta necesidad que afrontaba 
El autor nos da nociones de la sociedad chilena del siglo XIX y es allí 
donde refiere lo relacionado a la Sociedad de la Igualdad desde el momento de 
su organización hasta su desintegración cuando fue disuelta a palos En el 
relato novelesco este episodio se nos refiere de la siguiente manera La 
Sociedad de la Igualdad llevaba ya celebrada cuatro sesiones antes del 19 de agosto 
en que tuvo lugar la famosa sesión llamada comunmente de los palos En aquella 
noche era también cuando Martín Rivas debla asistir por pnmera vez a la nocturna 
tertulia de su protector 
Reinaba como dijimos grande animación entre las personas que componían la 
tertulia ordinana de Don Dámaso Encina 
Era la noche del 19 de agosto y desde algun tiempo circulaba la noticia de que la 
Sociedad de la Igualdad seda disuelta por orden del Gobierno (Novela Martín Rivas p 
115) 
Evidenciamos cómo el autor detalla en cada hecho descrito esta realidad 
vivenciada por la sociedad chilena de allí que el relato nos introduzca por un 
lado al momento en que el joven Martín Rivas participarla de la tertulia 
acostumbrada en casa de su protector don Dámaso y por otro lado al 
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desagradable episodio por el que la Sociedad de la Igualdad pasaba esto ultimo 
acontecido en esta época 
Nos presenta también lo concerniente a las fiestas del 18 de septiembre 
o fiestas patrias este episodio es refendo de esta manera Llegaron los dias de la 
patria con sus blanqueados en las casas sus banderas en las puertas de calle y sus 
salvas de ordenanza en la fortaleza de Hidalgo Latió el corazón de los cívicos con la 
idea de endosar el traje marcial para lucido ante las bellas latió tamban el de éstos 
con la perspectiva de los paseos y de las diversiones pensaron en sus brindis 
patrioteros los patriotas del día para el banquete de la tarde resonó la canción 
nacional en todas las calles de la ciudad y Santiago sacudió el letargo habitual que lo 
domina para revestirse de la penodica alegría con que celebra el aniversario de la 
Independencia (Novela Martín Rivas p 270) 
Vemos claramente el desbordante fervor nacionalista que caractenzaba a 
los chilenos en la celebración de sus fiestas patrias con sin igual maestna el 
autor lo retrata y exalta en el texto novelesco 
De igual manera alude a las reuniones populares o tertulias que por lo 
general se llevaban a cabo en casa de don Damaso Encina El autor nos 
muestra a través de este texto literario una de las costumbres tipicas de muchas 
de las familias chilenas como lo eran las tertulias en las que sus participantes 
emitan sus opiniones y puntos de vista sobre temas diversos este episodio se 
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descnbe asi A la misma hora en que Martin Rivas era llevado preso el salón de don 
Dámaso Encina resplandecía de luces que alumbraban a la diana concurrencia de 
tertulias En un sofá conversaba doña En gracia con una señora hermana de don 
Dámaso y madre de una niña que ocupaba otro sofá con Leonor y el elegante Agustín 
En un nncón de la pieza vecina rodeaban una mesa de mentía don Damas° y tres 
caballeros de aspecto respetable y encanecidos cabellos Al lado de la mesa se hallaba 
como observador el joven Mendoza uno de los adoradores de Leonor" (Novela Meran 
Rivas p 86) 
Nos hace el creador literano en su narración novelesca una demostración 
del desarrollo de estas tertulias dianas en el hogar de esta distinguida familia 
chilena allí expone la camarería y el compartir entre cada uno de ellos 
Otro episodio lo constituye las luchas y enfrentamientos políticos entre las 
masas populares y las fuerzas gubernamentales en donde hace mención y 
referencia al Motín de 1851 asi se descnbe en la narración novelesca El cuartel 
de Bomberos en efecto habla opuesto muy poca resistencia al ataque de los 
amotinados que se apoderaron de las armas y regresaron a la plaza en mayor numero 
Allí vino a consternar/os una noticia inesperada dos sargentos del Valdrvia que había 
manchado en dos piquetes de este cuerpo a apoderarse del cuartel que ocupaba el 
batallón numero tres de guardia nacional acababan de insurreccionarse contra los 
oficiales que mandaron esa fuerza y disparado un tiro de fusil a cada uno de ellos 
dejando muerto al uno y hendo al otro gravemente después de lo cual se hablan 
dingido con los piquetes a engrosar las filas del Gobierno (Novela Martín Rivas p 397) 
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Este suceso descrito nos traslada a un momento doloroso para la historia 
de Chile cada enfrentamiento se convirtió en una pesadilla sangrienta donde el 
pueblo lucho incansablemente por ver logrados sus ideales partidistas a pesar 
de medir fuerzas con el podeno del gobierno 
Expone los cuadros amorosos vivenciados especialmente el de Martin 
Rivas y Leonor Encina de allí que se exponga en la trama novelesca cada una 
de estas expenencias amorosas vivenciadas entre los personajes pnncipales y 
secundarios así el autor poco a poco descnbe cada uno de los romances que 
envuelven la trama del relato De esta manera el amor es uno de los motivos 
principales de la obra puesto que en la misma se percibe un desarrollo 
fundamentalmente sentimental entre cada uno de ellos 
Se resaltan las costumbres de cada uno de los miembros de la sociedad 
chilena como los paseos al Campo de Marte hay que destacar que el Campo 
de Marte era un terreno amplio en el que se llevaba a cabo el desfile militar para 
la fiesta nacional Este sitio se convirtió en uno de los lugares a los que acucha 
la joven Leonor Encina a pasear En el texto novelesco se nos descnbe de la 
siguiente manera Amaneció el domingo en que Leonor habla anunciado que saldna 
con su pnma al Campo de Marte Algunos pormenores que daremos acerca de estos 
paseos en general están más bien dedicados a los que lean esta histona y no hayan 
tenido ocasión de ver a esta gloriosa capital de Chile cuando se prepara para celebrar 
los recuerdos del mes de septiembre de 1810 
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Estos preparativos son la causa de los paseos al Campo de Marte en que 
nuestra sociedad va a lucir las galas de su lujo alh pnmero y después a la Alameda 
Para celebrar el simulacro de guerra que anualmente tiene lugar en el Campo de 
Marte el dia 19 de septiembre los batallones CÍVICOS se dirigen a ese campo en los 
domingos de los meses antenores desde junio a ejercitarse en el manejo de aneas y 
evoluciones militares con que deben figurar la derrota de los dominadores españoles 
(Novela Martín Rivas p 220y 221) 
El novelista exalta la propicia ocasión en la que la gente chilena acudía a 
participar de los eventos organizados para esta fecha lo que les permitia 
disfrutar de un placentero divertido y acogedor momento de distracción a todos 
los que asiduamente recurrían a este lugar 
4 1 2 Sucesión de acontecimientos en la trama novelesca 
El recuento de sucesos y acontecimientos que el novelista chileno 
incorpora a su creación novelesca Martin Rivas es uno de los componentes 
elementos motivos e intngas con las que expresa y representa cada una de las 
acciones subyacentes en la misma 
Podemos observar que muchos de los sucesos y acontecimientos dentro 
de la novela suceden en un tiempo determinado algunos presentados de 
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manera cronologica los acontecimientos históricos por lo que se percibe una 
continuada secuencia narrativa en la mayona de los sucesos expuestos 
En este sentido se puede apreciar que parte de la histona de lo que 
acontece a este personaje Martín Rivas aparece desde el inicio de la novela y se 
nos relata de la siguiente manera A principios del mes de julio de 1850 atravesaba 
la pueda de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de vembdos a veintitrés 
años (Novele Martín Rivas p 60) 	 También se nos descnbe otras experiencias 
vivenciadas por este protagonista de la novela como lo fue su superación 
personal sus amonos secretos hacia Leonor Encina su incondicional amistad a 
Rafael San Luis su participacion en las luchas revolucionarias 
También se concretiza este hecho al momento en que se hace referencia a 
la Sociedad de la Igualdad así La Sociedad de la Igualdad de la que dos veces 
hemos hecho mención en esta historia compuesta a pnnciplos de 1859 de un corto 
numero de personas habla visto engrosarse con gran prontitud sus Mas y llegado a ser 
objeto de la preocupación general de la fecha de los sucesos que vamos refiriendo 
(Novela Marbn Rivas p 90 y 114) 
De igual manera lo evidenciamos cuando refiere lo acontecido en el motin 
del 20 de abril de esta forma lo exalta Hemos referido las principales peripecias 
del sangriento combate que tuvo lugar en Santiago el 20 de abril de 1851 tratando de 
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ceñimos a las partes oficiales de aquella jornada y a la relación que antenormente 
citamos (Novela Martín Rivas p 409) 
También se nos presenta lo referente al día de la Fiesta Nacional celebrada 
el 18 de septiembre se nos describe de esta manera En el 19 de septiembre 
Santiago ne y monta a caballo estrena vestidos de gala y canta los recuerdos de la 
independencia rueda en coche con ostentación ataviada y pulsa la guitarra en medio 
de copiosas libaciones Las viejas costumbres y la moderna usanza se codean por 
todas partes se miran como hermanos se toleran sus debilidades respectivas y aunan 
sus voces para entonar himnos a la patria y a la libertad (Novela Martín Rivas p 270 y 
271) 
En cada uno de estos planteamientos descubnmos que el autor hace una 
exposición detallada de muchos de los sucesos acaecidos durante los años de 
1850 a 1851 puesto que algunos los registra en el relato novelesco en un orden 
secuencial 
42 Personajes configuradores de la histona en la novela Marbn 
Rivas 
Los personajes en la novela se convierten en dueños del entorno en el 
que se mueven de di que en la novela Marbn Rivas cada uno funciona como 
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integrador de la narración ya que su participación dentro del relato le convierte 
a algunos en principales y a otros en secundanos e incidentales o episódicos lo 
que les permite desarrollar cada una de las acciones dentro de los 
acontecimientos relatados en la historia 
42 1 Marbn Rivas el héroe y sus atributos 
Martin Rivas constituye el personaje central de la novela el autor nos 
describe muchas de las cualidades que exaltaban a esta notable y excelsa 
figura por sus dotes y talentos que le caractenzaban el autor nos lo presenta 
como un joven provinciano inteligente honrado sencillo tumido obediente 
humilde y pobre puesto que cuando su padre José Rivas en su lecho de 
muerte le solicita que se traslade a Santiago de Chile en busqueda de un 
mejor porvenir él cumple la voluntad de su padre y asi satisface los deseos de 
su progenitor de convertirse en un hombre de bien 
Asi el autor nos descnbe las condiciones en que llega este joven 
provinciano a casa de su protector el texto novelesco se refiere a este momento 
asi A pnncipios del mes de julio de 1850 atravesaba la pueda de calle de una 
hermosa casa de Santiago un joven de veintidós a veintitrés años 
Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje 
de nuestros elegantes de la capital Todo en aquel joven revelaba al provinciano que 
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viene por primera vez a Santiago Sus pantalones negros embotmados por medio de 
anchas trabillas de becerro a la manera de los anos de 1842 y 1843 su levita de 
mangas cortas y angostas su chaleco de raso negro con largos picos abiertos 
formando un ángulo agudo cuya bisectnz era la linea que marca la tapa del pantalon 
su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de 
cordones negros componian un traje que recordaba antiguas modas que sólo los 
provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital (Novela Martín 
Rivas p 60) 
Se nota claramente la situación de pobreza en que llega desde Copiapó 
este jovencito provinciano su manera de vestir dio la impresión al momento de 
llegar a la capital chilena de que distaba enormemente del progreso en el que 
se encontraba la gente de la capital especialmente los que ostentaban una 
posición económica más alta 
Igualmente se nos hace una descnpcion detallada de la fisonomsa de este 
personaje cuando se nos presenta de la siguiente manera Era un joven de 
regular estatura y bien proporcionadas formas Sus ojos negros sin ser grandes 
llamaban la atención por el aire de melancolía que comunicaban a su rostro Eran dos 
ojos de mirar apagado y pensativo sombreados por grandes ojeras que guardaban 
armonía con la palidez de las mejillas Un pequeño bigote negro que cubna el labro 
superior y la linea un poco saliente del inferior le daba el aspecto de la resolución 
Aspecto que contnbuia a aumentar lo erguido de la cabeza cubierta por una abundante 
cabellera color castano a juzgar por lo que se dejaba ver bajo el ala del sombrero El 
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conjunto de su persona terna cierto aire de distinción que contrastaba con la pobreza 
del traje y hacía ver que aquel joven estando vestido con elegancia podia pasar por 
un buen mozo a los ojos de los que no hacen consistir unicamente la belleza irme' en lo 
rosado de la tez y en la regularidad perfecta de las facciones (Novela Martín Rivas p 61) 
Con esta radiografía física del protagonista Martin Rivas el creador 
literario nos ilustra sobre la apariencia física de este personaje las cualidades 
atnbutos y rasgos físicos que a pesar de proceder de un lugar apartado de la 
capital el buen parecido que le distingue lo diferencia de los de su clase 
También se nos expone en el texto literario el interés demostrado por el 
joven Martin de superación personal puesto que llegó a Santiago de Chile con 
el propostto de estudiar leyes el autor nos lo narra de la siguiente manera 
Desde el dia siguiente pnncipió Martín sus tareas con el empeño del joven que vive 
convencido de que el estudio es la unica base de un porvenir feliz cuando la suerte le 
ha negado la riqueza (Novela Martín Rivas p 101) 
Se evidencia claramente la disponibilidad el esfuerzo y metas propuestas 
por este joven quien venciendo muchos obstáculos demostró a partir de ese 
instante no sólo la inteligencia y sabiduria que le caracterizaba sino la valentia 
de enfrentarse a un mundo totalmente diferente al que él estaba acostumbrado a 
vivir 
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El creador Merano hace referencia a uno de las primeras expenencias 
vivenciadas por este pnnapiante en el mundo social chileno y sobre todo su 
deseo de conocer el lugar en el que de ahora en adelante seria su segunda 
casa en el texto literario se nos describe de la siguiente manera Un repentino 
recuerdo de su familia disipo por un instante sus tnstes ideas y sacó a su corazón del 
circulo de fuego en que principiaba a internarse Tomó su sombrero y bajo a la calle El 
deseo de conocer la población el movimiento de ésta le volvieron la tranquilidad 
Además deseaba comprar algunos libros y preguntó por una librena al pnmero que 
encontró al paso Dirigiéndose por las indicaciones que acababa de recibir Martin llego 
a la Plaza de Armas (Novele Martín Rivas p 82) 
Evidenciamos en este pasaje literario lo vivenciado por Martin la noche en 
que llego a Santiago luego de instalarse en casa de don Dámaso Encina el 
joven salió a recorrer la ciudad para est irse familiarizando y conociendo la 
nueva ciudad a la que habla llegado 
Martín se caractenzó por ser un muchacho virtuoso trabajador poco a 
poco fue ganándose el aprecio y simpatia de don Dámaso el novelista exalta 
este hecho cuando dice — Estoy a sus órdenes — contestó el joven sin atreverse a 
exigir el secreto a don Dámaso sobre su aventura 
— Dispondrá usted de muchas horas desocupadas en el dia después de atender a sus 
estudios — dijo el caballero — y deseada saber si usted tienen inconveniente en 
ocuparse de mi correspondencia y de algunos libros que llevo para el arreglo de mis 
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negocios Yo daré a usted por este servicio treinta pesos al mes y me alegraré mucho 
de que usted acepte mi proposición sera usted como mi secretan° 
— Señor — contestó Martm — acepto la ocasión que usted me presenta de 
corresponder en algo a la bondad con que usted me trata y llevaré gustoso sus libros y 
correspondencia pero me permitirá no hacer igual aceptación del sueldo con que usted 
quiere retribuir tan ligero servicio (Novela Martín Rivas p 97) 
Se nos descnbe claramente muchas cualidades de este muchacho 
puesto que al distinguirse por su seriedad sencillez e inteligencia su nuevo 
protector don Dámaso le confio sus negocios y le encargó a partir de ese 
momento que fuese su secretario por sus honoranos le ofrecena un sueldo sin 
embargo Marbn acepta el cargo pero rehusa el sueldo y no acepta que se le 
pague ya que apreciaba y agradecía por gentil distinción otorgada a su persona 
Otro momento que hay que destacar en la vida de Marbn fue la sincera 
amistad con Rafael San Luis vinculo amistoso iniciado en el Instituto al que 
asistian para prepararse académicamente de esta forma se nos presenta 
Martín se acercó a él con aire tímido 
— Creo que debo dar a usted las gracias por lo que acaba de decir a favor nno — le 
dijo — y le mego las acepte con la smcendad con que se las ofrezco 
— Asi lo hago — le contestó Rafael tendiéndole la mano con franca cordialidad 
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— 
Y ya que usted se ha dignado en mi favor — contestó Rivas — le suplico que 
cuando pueda me guie con sus consejos Hace muy poco tiempo que habito en 
Santiago e ignoro las costumbres de aqui (Novela Martín Rivas p 103) 
Sobre este hecho hay que señalar que Rafael San Luis establece una 
sincera amistad con Martin desde que se conocieron en el Instituto se 
convirtieron en amigos inseparables hasta su participación en los 
enfrentamientos del Motín del 20 de abnl de 1851 o Motin de Urnola 
Hay que destacar que tanto Martín Rivas como Rafael San Luis se 
erigieron como personajes heroicos por su grandiosa participación en estos 
acontecimientos políticos — revoluaonanos juntos hombro a hombro lucharon en 
el campo de batalla a favor de las masas populares En la novela se nos exalta 
la gallardia de cada uno ya que conscientes de la situación política reinante en 
el país chileno demostraron ante ello valentia y firmeza puesto que inmersos en 
el ambiente politico abrazaban su mirada a favor de la causa del pueblo y su 
espíritu de aguerridos luchadores comunicaban sus ardientes pasiones políticas 
y revoluaonanas De esta manera se relata este hecho — Eres el hombre que 
he creído siempre conocer — dijo San Luis sentándose frente a su amigo — Espero tu 
noticia después de tan ceremonioso interrogatono — le contestó éste — mi noticia es 
ésta todo está preparado y mañana estalla la revolución Te he reservado para que 
seas mi segundo si aceptas el combate — Has hecho bien — dijo Martín con 
animación — 4Con qué fuerza cuentan ustedes? — preguntó Rivas — Lo más seguro 
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es el batallón Valdrvia a este cuerpo añaden parte del Chacabuco y tal vez alguna 
fuerza de artillena (Novela Marta Rivas p 391) 
Observamos que el texto novelesco enfatiza el optimismo y positivismo 
que caracterizaba a Martín y San Luis ya que sus ideales revolucionanos 
ocupaban el primer y unico lugar en sus pensamientos puesto que en todo 
momento consideraron que un batallón bien dirigido y sobre todo con el apoyo 
de la gente del pueblo que ellos arrnanan se podian apoderar de todos los 
cuarteles comenzando por el de la Artillería lo que les permitirla equiparse con 
el armamento de guerra suficiente 
Cabe destacar y tal cual como se nos describe en la novela se 
organizaron en grupos armados Rafael San Luis les juntó y distribuyó en dos 
grupos confiriendo uno de los dos a Marbn El relato novelesco presenta los 
preliminares del combate del 20 de abnl asi angióse el coronel Umola a la plaza 
— dice el escrito citado y logró sorprender el pnncipal que sólo tenla tres hombres fuera 
estando el resto de la guardia dentro del cuartel como de costumbre También se 
tomaron el Cuartel de Bomberos y las armas del cuartel se repartieron al pueblo y se 
agregaron a los sublevados y los soldados de la guardia lo mismo que se hizo con los 
soldados de Chacabuco que estaban en el pnnapal (Novela Martín Rivas p 397) 
Vemos claramente el heroismo de cada uno de estos hombres y su afán 
por defender las luchas de estas masas populares lo demostró sus desvelos y 
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el esfuerzo en cada batalla pues supieron enfrentar cada combate y armarse de 
valor para asi tratar de vencer a sus contranos 
Martín Rivas en esta batalla lidenzó uno de los combates más 
aguerndos el relato novelesco nos describe este momento de la siguiente 
manera I— Adelante muchachos/ — gritó Martín blandiendo la espada en una mano 
y en la otra una pistola Y esto diciendo trató de penetrar en el cuartel seguido de los 
suyos pero los recibió tan mortifero fuego de adentro que casi todos los que seguían a 
Martm volvieron la espalda En vano los alentó éste con el ejemplo y la palabra pues 
en ese momento se oyeron los pnmeros disparos de una pieza de artillena que un 
capitán de los sitiados habla puesto en la calle de atravieso Un mismo tiroteo trabose 
entonces atracando los ámbitos de la población el ruido incesante de la fusilación y los 
repetidos tiros de cañón que baman la calle diezmadas las filas revolucionarias 
(Novela Martín Rivas p 404y 405) 
Evidenciamos en el texto descrito como a pesar de los tembles 
enfrentamientos por los que atravesaban en ningun momento estos dos 
combatientes abandonaron la lucha todo lo contrano conscientes de la 
situación animaban a los suyos a seguir combatiendo asi cada uno se apoderó 
de un fusil dejaron colgar e hicieron fuego como soldados sobre el enemigo asi 
Rivas y Rafael ante este sangriento combate exhortaban a sus compañeros de 
batalla a continuar combatiendo infundian valentía y sobre todo el deseo de 
vencer a sus contranos Este hecho se descnbe en esta forma En un grupo 
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colocado en la bocacalle de San isidro Martín y Rafael descargaban sus tiros 
secundados por su gente sobre la tropa que acababa de salir del cuartel y hacían que 
los que no teman armas se sirviesen de las de aquellos que calan (Novela Merlín Rivas 
p 406) 
De esta manera resaltamos la participación de estos notables personajes 
de la novela que sobre este fondo de histona son participes de cada uno de 
estos acontecimientos históncos acaecidos en la sociedad chilena de esta 
época específicamente en este levantamiento de la historia de Chile el Motín 
de Umola o Motin del 20 de abril de 1851 
Otro episodio interesante e importante en la vida de Martin lo fue el 
desprendido amor hacia la hija de su progenitor Leonor Encina desde el 
momento en que la conoció impactó su belleza e indiferencia hacia él y poco a 
poco despertó en él ese sentimiento de amor hacia ella Siempre guardó en su 
corazón lo que sentía y en la noche del 19 de abril a pocas horas de que 
estallara la revolucion Martín decidió enviar una carta a Leonor en la que le 
declaraba su amor e informaba su presentimiento de perder la vida solicito a un 
criado para que se la entregara a su amada en las pnmeras horas de la mañana 
el sentimiento que embargaba su alma lo consignó a través de esta epistola 
Senonta Cuando usted reciba esta carta tal vez habré dejado de existir o me 
encuentre en gravísimo peligro de ello sólo con esta convicción me atrevo a dingirsela 
¿Es un secreto para usted el amor que me ha inspirado' No lo sé A pesar de la 
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timidez que usted me ha Infundido siempre a pesar también de las consideraciones 
que debo a la familia que con tanta generosidad me ha tratado creo no haber tenido 
siempre la fuerza suficiente para ocultar el secreto de mi pecho Hago a usted esta 
confesión con toda la smcendad de mi alma y sin pretensiones usted ha sido mi 
pnmero y un= amor en la vida La resistencia que la razón me aconsejaba oponer al 
dominio de este amor no ha tenido poder para combatido y mi corazón se ha sometido a 
su impetro sin fuerza para resistir como sin esperanza de vedo correspondido 
Después de haber luchado con él y conseguido al menor el tnunfo de ocultados a todos 
y a usted no puedo resistir al consuelo de hablarle de él cuando un accidente natural 
puede mañana quitarme la vida Perdóneme usted tan atrevida debilidad es tal vez el 
adiós de un monbundo tal vez la despedida de uno a quien mañana siéndole la suerte 
adversa tendrá que vagar lejos de usted de todos modos es una confidencia que 
entrego a su lealtad y que espero no mire usted con desdén ni 
trate con burla porque parte de un corazón que se cree digno a su aprecio ya que no 
ha quendo mi estrella que lo sea de su amor 
Además señorita nada he dicho hasta ahora desde que dejé su casa para 
sincerarme de una acusación injusta que tal vez el tiempo ponga en transparencia Y si 
he tenido energía para resignarme a sufnr el peso de deshonrosas inculpaciones 
mientras he tenido la esperanza de poder justificarme ahora que puede faltarme para 
siempre la ocasión de hacerlo he querido a lo menos repetir a usted que fueron 
sinceros los descargos que antes di de mi conducta y llevar asi el consuelo de que 
usted me crea ahora considerando la solemnidad del momento en que le hago este 
recuerdo (Novela Martín Rivas p 393 y 394) 
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Evidenciamos como en cada palabra Marbn manifiesta el amor que 
siempre ha sentido hacia Leonor por lo que fue capaz de llevar sobre sus 
hombros la cruz de un amor no correspondido y del que segun él recibirá la 
indiferencia 
42 2 Personajes estrechamente vinculados con Marin Rivas 
En la novela Marhn Rivas hay una diversidad de personajes que en la 
trama novelesca figuran como participes de los diversos acontecimientos 
hechos y situaciones que en ella se nos descnben Por tal razon haremos 
referencia a aquellos personajes que están estrechamente vinculados al 
protagonista Marbn Rivas como Leonor Encina Don Dámaso Encina y Rafael 
San Luis 
42 2 1 Leonor Encina 
Figura dentro de la trama novelesca como la protagonista del relato es 
hija predilecta de don Dámaso Encina mujer además de ser muy bella y 
hermosa es una joven demasiado orgullosa y en ocasiones se percibe en ella 
un enérgico carácter En el texto novelesco es descrita como una joven de 19 
años de incomparable hermosura cuyas facciones timas deslumbraban a 
cualquiera el autor la pinta de esta manera Leonor resplandecía rodeada de ese 
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lujo como un bnllante oro y pedrenas de un nao aderezo El color un poco moreno de 
su cutis y la fuerza de expresión de sus grandes ojos verdes guarnecidos de largas 
pestanas los labios humedos y rosados la frente pequena limitada por abundantes y 
bien plantados cabellos negros las arqueadas cejas y los dientes para los cuales 
parecia hecha a propósito la comparación tan usada con las perlas todas sus 
facciones en fin con el óvulo delicado del rostro formaban en su conjunto una belleza 
ideal de las que hacen bullir la imaginación de los jóvenes y revivir el cuadro de 
pasadas dichas en la de los viejos (Novela Martín Rivas p 67) 
Hay que senalar que la belleza de esta jovencita produjo en el alma de 
Martín una admiración indecible e indescnptible lo que deslumbró al joven y 
ante tal belleza se enamoró a pnmera vista de Leonor 
A medida que transcurre la trama novelesca en Leonor se percibe la 
indiferencia hacia Martín pero poco a poco depone esa altaneria y se va 
operando en ella un cambio de actitud hacia Martin el orgullo que sobre ella 
pesaba hace que se resista a aceptar esa atracción que el joven le inspira lo 
que la lleva a tratar al joven con indiferencia fnvolidad y aires de supenondad 
A pesar de demostrar ser una criatura segura de si misma y centrada en 
lo que quiere y desea en ella siempre está latente la firme determinación de que 
quienes le rodeaban debían rendirle honores y pleitesia pues su posición 
económica se lo garantizaba sin embargo el destino la llevó a que hubiera en 
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ella un cambio de actitud que poco a poco la fue convirtiendo en una jovencita 
diferente en cuanto a su forma de pensar de que era superior a los demás 
especialmente Martin quien con el tiempo fue despertando en ella ese interés 
aunque en todo momento disimulaba el sentimiento de amor que en ella nacía 
hacia el joven provinciano La descnpción de este momento lo reafirma cuando 
nos dice Mientras Rivas luchaba para no dirigir sus ojos sobre Leonor temiendo que 
los demás adivinasen lo que pasaba en su corazón Matilde y su prima se hablan 
separado de la mesa 
— Este joven es el amigo de Rafael dijo Leonor 
— cSabes que es interesante? — Contestó Matilde 
— Tu opinión no es imparcial — respondió Leonor sonriéndose 
— cLe has vuelto a preguntar algo sobre Rafael? 
— No porque mis preguntas le hicieron creer que era yo la enamorada y además se 
ofendió porque sólo le llamaba para hacerle esas preguntas 
— ¡Ah es orgulloso ¡ 
— Mucho y me extraña que haya venido esta noche aqui porque jamás lo habta 
hecho En la mesa habla rara vez sin que le dinjan la palabra y cuando lo hace es 
para manifestar su desprecio por las opiniones vulgares 
— Veo que lo has estudiado con detención — dijo Matilde en tono de malicia a su 
prima — y Cle0 que te estás ocupando de él más que de todos los jóvenes que vienen 
aqui 
— ¡Qué ()m'yema, — contestó Leonor volviendo desdeñosamente la cabeza 
La observación de Matilde habla sin embargo hecho pensar a Leonor que Marbn sin 
saberlo ella misma preocupaba su pensamiento más que lo que ordinariamente le 
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hacian los otros jóvenes de que en todas partes se veta rodeada Esta Idea introdujo 
una extrana turbación en su espíritu e hizo cubnrse de rubor sus mejillas al recordar que 
ella coincidía con el pensamiento que la ocumó al ver la alegna con que el joven había 
recibido antes su disculpa sobre el motivo de sus preguntas acerca de su amigo San 
Luis 	 (Novela Martín Rivas p 119 y 120) 
Apreciamos en el texto novelesco la reacción de Leonor ante sus 
sentimientos quien podría imaginar que ante tantos admiradores y 
pretendientes su corazón se habla inclinado al del joven provinciano Ante este 
hecho ella no puede ocultar lo que su corazón le dicta y reconoce sus 
verdaderos sentimientos de amor hacia Martín aunque ella ante los demás 
demuestre lo contrario 
Se advierte en Leonor la firme resolución de defender su amor y lo 
demuestra al momento en que su padre sorprendido ante el interés desmedido 
por Martín le reprocha por ello pero ante esta situación y a pesar de ello le pide 
que interceda ante las autondades para que defiendan a Martín ante las 
acusaciones en su contra y la sentencia a muerte de la que era victima es 
precisamente esta circunstancia la que la lleva a declarar a su padre lo que 
siente por Martín en el texto 'iteran° se nos descnbe de esta manera — Papá 
usted debe ir al instante a hablar con el Ministro del Interior — dijo con acento 
imperativo 
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— Eso me comprometena porque Martin ha sido encontrado en mi casa dejemos 
pasar algunos dias — contestó don Damas° 
— Iré yo entonces a verrne con la mujer del Ministro — exclamó Leonor exasperada 
con la indiferencia de su padre 
— ¡Qué interés tan vivo tienes por Martín' — dijo en tono de reconvención el 
caballero 
— Más que interés — replicó Leonor con exaltación — le amo 
Estas palabras parecieron haber producido en don Dámaso en Agustín y en doña 
En gracia el mismo efecto que las detonaciones del combate de aquella mañana 
(Novela Martín Rivas p 419) 
Observamos en el texto novelesco a una Leonor dispuesta a enfrentarse 
a todos para defender su amor ya que no le importó las recnminaciones que 
recibirla de su familia especialmente de su padre a quien desesperadamente 
pide que interceda ante las altas autoridades gubernamentales en defensa de 
Martin que estaba sentenciado a muerte 
Al declarar lo que sentía Leonor reconoce y acepta sus sentimientos y de 
ella aflora el amor que guardaba su corazón hacia Martin amor que siempre 
sintió aunque ante los demás e inclusive al propio Martin demostraba su 
indiferencia El tiempo no se hizo esperar y la joven enamorada devela ante 
Martín el amor que invade su alma y corazón expresándolo asi Hemos sido muy 
locos Martin — dijole la niña perdiendo su mirada en el ardiente reflejo de sus ojos con 
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que él la contemplaba extasiado — ¿No nos hablamos dicho vanas veces con los ojos 
que nos amábamos? Ah es muy cierto Usted tiene siempre la razón yo he tenido la 
culpa De todos modos los hombres que me rodeaban usted el de más humilde 
posición me pamela el más noble y tenla miedo de confesarme a mi misma la 
preferencia de mi corazón pues bien desde ahora sabré enmendarme porque su amor 
me enorgullece (Novela Medio Rivas p 413) 
Vemos como el destino une a Leonor y a Marbn pues Marbn encuentra 
una Leonor más humana y deseosa de compartir su existencia con este joven 
provinciano sin importarle su condición social Así el amor y la felicidad entre 
Martín y Leonor se convierten en virtudes con las que estos personajes unen sus 
vidas en enlace matnmonial lo que demuestra que no hay obstáculos que 
puedan levantarse entre ellos pues el amor que renació entre esta joven pareja 
les permitió tanto a Martin como a Leonor alcanzar sus sueños De esta 
manera Leonor comparte los honores estelares con Martín ella que en principio 
miró con desprecio al joven provinciano comienza a partir de este momento a 
sentir una pasión incontenible por el y de alli en adelante no existirán barreras 
que empañen su felicidad 
4 22 2  Rafael San Luis 
Rafael San Luis se convierte en otro de los personajes que por su 
participación 	 en 	 el 	 relato 	 novelesco 	 está 	 estrechamente 	 vinculado 	 al 
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protagonista Martin Rivas se caracteriza por ser un joven de buena familia en él 
prevalecen las ideas revolucionarias En el Instituto lugar donde tiene ese 
encuentro con Martin como compañero de estudios establecen una sincera 
amistad ya que a partir de allí inicia esta relación amistosa y fraternal entre 
ambos A través del texto Merano que presentaremos se nos hace una 
descripción física de Rafael y además se nos refiere el momento del encuentro 
de Martin y Rafael de esta manera Dos meses después de su incorporación a la 
clase notó Martín la presencia de un alumno a quien todos saludaban cordialmente 
dándole el nombre que habla oído ya Era un joven de veintitrés a veinticuatro años de 
pálido semblante y facciones de una finura casi femenil que ponían en relieve la fina 
curva de un bigote negro y lustrado Una abundante cabellera dividida en la mitad de la 
frente realizaba la majestad de ésta y dejaba caer tras de dos pequeñas y rosadas 
orejas sus hebras negras y relucientes sus ojos sin ser grandes parecían bnllar con 
los detalles de una inteligencia poderosa y con el fuego de un corazón elevado y varonil 
Esta expresion energica de su mirada cuadraba muy bien con las elegantes 
proporciones de un cuerpo de regular estatura y de simétrica y bien proporcionadas 
formas 
A principio de la clase Rivas fijó con interés su vista en aquel joven hasta que 
éste habló a un compañero después de mirarle En ese momento el profesor pidió a 
Martín su opinión sobre una cuestión jundica que se debatía y después de darla 
recibió una contestación destemplada del alumno a quien acababa de corregir Manir, 
replicó con energia y altivez dejando la razón de su parte lo que hizo enrojecer de 
despecho a su adversano (Novela Mastín Rivas p 101 y 102) 
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Evidenciamos a través de la descnpción fisica que se hace de Rafael 
como desde el momento en que Martín le conoció llamó su atención lo que le 
permitió de alli en adelante convertirse en el mejor de los amigos y en su 
confidente En el Instrtuto fueron los mejores amigos y frecuentaban los mismos 
lugares e inclusive participaron activamente en el Motin de Urriola o Motin del 20 
de abnl de 1851 El relato novelesco indica esta escena cuando Martín y San 
Luis deciden tomar las armas a favor de las masas populares así A las once de 
la noche entró San Luis en el cuarto 
— Todo marcha perfectamente — le dijo Martín — y aqui traigo nuestros arreos 
de batalla 
Diciendo esto sacó dos cintos con un par de pistolas cada uno y dos espadas que traía 
ocultas bajo una capa 
— Aquí tienes — prosiguió pasando a Rivas un cinto y una espada — te armo 
defensor de la patna en cuyo nombre te entrego estas armas para que combatas por 
ella 
Los dos jóvenes revistaren las armas se distnbuyeron los cartuchos preparados para 
las pistolas y se meren las espadas ocultándose su mutua preocupación bajo un 
exterior nsueño y palabras chistosas sobre su improvisada situación de guerreros 
Después de esto Rafael explicó a Martín lo que sabía del plan de ataque y de los 
elementos con que contaban para el triunfo Durante esta conversación que se 
prolongó hasta las dos de la manana alarmábanse con cada mido que oran en la calle 
permaneciendo a veces largos Intervalos en silencio como en medio de la quietud de la 
noche cualquier movimiento de la dormida población (Novela Martín Rivas, p 394y 395) 
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Observamos la firme decisión de Medir .% y Rafael en su afán de apoyar a las 
masas populares en los enfrentamientos que se avecinaban en contra de la 
revolución chilena de esa época su preocupación por el entorno politico en el 
que se encontraba los motivó a promover una activa campana contra el 
Gobierno por lo que juntos preparan para dias venideros un levantamiento 
armado en el que segun sus expectativas les dará el poder para hacer frente a 
las tropas gubernamentales que atacanan Hay que señalar que Rafael San 
Luis siempre se distinguió por su impetu revolucionario que sin lugar a dudas 
contagió a su amigo Martin y lo condujo a la politica revolucionana a partir de 
allí asumieron sus compromisos políticos y se mantuvieron en constante 
comunicación puesto que siempre se reunian a ultimar los detalles del 
levantamiento 
En cuanto a esta situación acaecida a partir de los enfrentamientos en la 
trama novelesca se nos refiere el momento en el que uno de los combatientes 
Rafael San Luis marchaba al frente de sus tropas como dirigió a su gente al 
costado del cuartel mientras que los de Valdivia les aguardaban para 
enfrentados Luego entonces el combate se hizo general y los enfrentamientos 
aun mayores ello motivó a que los de San Luis y demás jefes populares se 
sublevaran y con otros objetos y con piedras que lanzaban derribaron la puerta 
principal del cuartel asi en medio del más vivo fuego algunos hombres 
capitaneados por Martin Rivas lograron tirar al suelo una de las puertas del 
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cuartel El novelista narra este hecho de la siguiente manera Pocos Instantes 
después empezaron a llegar grupos de dos y de tres hombres armados con pistolas que 
ocultaban bajo las mantas o las chaquetas y a medida que los minutos transcuman la 
puerta daba paso a nuevos grupos que fueron llenando el patio 
San LUIS los juntó y distribuyó en dos grupos a los que dio lo mejor que pudo una 
formación militar y confirió el mando de uno de esos grupos a Martín y a otro joven el 
del otro Reservándose el mando en jefe para si Algunos otros jóvenes del club a que 
Rivas y San Luis asistían fueron colocados por este en puestos subalternos y formando 
en batalla toda su gente hlzoles Rafael una ligera arenga apelando al valor chileno 
Después de esto dio a uno de sus oficiales la orden de ir a la plaza y de venir a avisar la 
llegada de la fuerza de línea que allí debla reunirse El emisano volvió al cabo de diez 
minutos anunciando que el batallón Valdrvia iba llegando 
Dio entonces San Luis la señal de la marcha y todos en el mejor orden se dirigieron al 
punto designado al que llegaron pocos momentos después que el 
Batallón Valdnna que tan importante papel debla desempeñar en la jornada del 20 de 
abril 
San Luis se reunió con el coronel don Pedro Umola jefe principal del motm y 
conferenció con él y con los demás jefes que habla concertado el movimiento La 
opima de que la fuerza de línea y la cívica tomarían parte a favor de ellos prevalecía 
en casi todos y Rafael fue uno de los que con más calor abogaron porque era 
necesano entrar inmediatamente en acción y apoderarse de los cuarteles para armar el 
pueblo (Novela Martín Rivas p 396) 
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Vemos en lo narrado como Rafael San Luis comandaba al batallón e 
incitaba a sus compañeros de batalla al grupo que lidenzaba Martin y a otros 
hombres agregados y afiliados a sus tropas a enfrentarse y luchar con todas 
sus fuerzas hasta vencer y alzarse con la victona 
Ante esta situación conscientes de los tembles enfrentamientos por 
los que atravesaban San Luis y Rivas animaban a los suyos a seguir 
combatiendo asi cada uno se apoderó de un fusil dejaron colgar e hicieron 
fuego como soldados sobre el enemigo exhortaban a sus companeros de 
batalla a continuar combatiendo infundian valentia y sobre todo el deseo de 
vencer a sus contranos De esta manera se nos relata este suceso En un grupo 
colocado en la bocacalle de San Isidro Martín y Rafael descargaban sus tiros 
secundados por su gente sobre la tropa que acababa de salir del cuartel y hacían que 
los que no teman armas se sirviesen de las de aquellos que calan (Novela Ataran Rivas 
p 406) 
Nos damos cuenta a través de cada episodio descrito que ni para 
Rafael ni para Martín fue tarea fácil combatir en esta sangnenta batalla ya que 
el ambiente en el que se desarrollaban los sucesos se tomó oscuro puesto que 
la fatalidad sorprendió a San Luis y a Martín ya que cuando ellos creian alzarse 
con el tnunfo fueron atacados inesperadamente y muchos agonizaron tras su 
lucha en el campo de batalla 
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Con mucho realismo el autor nos relata esta escena 	 iVictonai 
i llictonal — gntó San Luis Y esta voz la repitieron todos arrastrando los cañones 
al punto que ellos ocupaban Más bien habla cesado el clamoreo de los que clamaban 
victona cuando la pueda pnncipal del cuartel se abnó de nuevo y una homble descarga 
de fusilarla envió sobre los revolucionarios una nube de balas que hizo entre ellos 
espantosa matanza San Luis se asió con fuerza del brazo de Martín que se hallaba a 
su lado y gritó a los suyos — 'Fuego! 1E1 enemigo está en agontai Palabras que el 
ruido de nuevas descargas ahogaron mientras que el joven que acababa de 
pronunciarlas echó sus dos brazos al cuello de Rivas diciéndole — Me han hondo y 
no puedo tenerme en pie 
Medir) le tomó de la cintura sacóle de las filas de los combatientes y llevándole junto a 
una pueda de un cuarto hlzole saltar de un puntapié y entró en la pieza arrastrando a 
Rafael cuya ropa estaba ya bañada en sangre (Novela Manir; Rivas p 407) 
Observamos uno de los momentos más dolorosos tanto para Rafael 
como para Martín jamás imaginaron que la desgracia y fatalidad los abrazana 
ellos que vieron la victona en sus manos ahora permanecian acorralados por 
las balas hinentes que atravesaban sus entrañas Rafael gravemente hendo por 
dos balas que perforaron su pecho y Martín hendo con una bala en su brazo 
derecho Ante esta penosa circunstancia de la vida Martin soc,omó a su 
entranable amigo Rafael aunque en su estado de gravedad había pocas 
esperanzas de vida 
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Es importante señalar que la trágica muerte del más fiel de sus aliados 
Rafael San Luis esta lamentable realidad se convirtió en uno de los sucesos en 
el que Martin aparte de sentir la derrota con profundo pesar y dolor llora 
desconsoladamente la pérdida física de su amigo quien en los buenos y difíciles 
momentos le tendió su mano y amistad La descripción que se nos presenta en 
la narración lo reafirma — Despideme — le dijo San Luis con voz enternecida 
— de mi pobre tia si ves a Adelaida dile que me perdone y tu no olvides Martín 
porque El esfuerzo que hizo para concluir su frase pareció apurar el ultimo soplo de 
vida que le quedaba porque las palabras se helaron en sus labios y su cabeza cayó 
sobre la pobre almohada que le hablan puesto las mujeres — 'Muerto' 'Muerto' — 
— exclamo Martín — estrechándole entre sus brazos y llorando como un niño — 
'pobre Rafael' Dio por algunos instantes libre curso a sus lágnmas y alzándose de 
repente besó vanas veces la frente y las mejillas ya bodas de San Luis prometió a las 
mujeres que sedan bien recompensadas si entregaban el cadáver en casa de don 
Pedro San Luis y salió de la pieza exclamando — 'Yo te vengaré' 
Brillaban en ese instante con sombno resplandor sus ojos y con la diestra apretaba 
convulsivamente la espada que desenvainó al salie (Novela Martín Rivas p 408) 
Evidenciamos como la inesperada muerte de su amigo Rafael San Luis 
hace que Martín retome las fuerzas y valentía necesanas para permanecer en el 
combate y cumplir esa promesa de hacer justicia por la nefasta muerte de su 
inseparable amigo Rafael San Luis 
422  3 Dámaso Encina 
Don Dámaso Encina como se le denomina en la novela es otro 
personaje que mantiene una estrecha vinculación con Martin Rivas se 
caracterizó como un hombre hábil audaz y ambicioso ya que logra adquirir su 
fortuna en gran medida gracias a su socio el minero José Rivas padre de 
Marbn De alli que en Santiago conquistara una envidiable y grandiosa posición 
social debido a la cuantiosa fortuna que poseia En la novela se nos narra el 
momento en que el joven provinciano a pedido de su padre José Rivas en su 
lecho de muerte escribe a su antiguo socio y le solicita ayude a su hijo en sus 
propósitos de estudiar una carrera universitaria cuando llegase a Santiago 
Su ultima voluntad José Rivas la consigna a traves de una carta que 
envía a su socio el texto se descnbe asi Me siento gravemente enfermo y deseo 
antes que Dios me llame a su ultimo tnbunal recomendarle a mi hijo que en breve será 
el unico apoyo de mi desgraciada familia Tengo muy cortos recursos y he hecho mis 
ultimas disposiciones para que después de mi muerte puedan mi mujer y mis hijos 
aprovecharlos lo mejor posible Con los intereses de mi pequeño caudal tendrá mi 
familia que subsistir pobremente para poder dar a Martín lo necesano hasta que 
concluya en Santiago sus estudios de abogado Segun mis cálculos sólo podrá recibir 
veinte pesos al mes y como le sería imposible con tan módica suma satisfacer sus 
estnctas necesidades me he acordado de usted y atrevido a pedirle el servicio de que 
le hospede en su casa hasta que pueda por si solo ganar su subsistencia Este 
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muchacho es mi una esperanza y si usted le hace la gracia que para él humildemente 
solicito tendrá usted las bendiciones de su santa madre en la tierra y las mias en el 
cielo si Dios me concede su eterna glona después de mi muerte 
Mande a su seguro senador que sus plantas bese (Novela martín Rayas p 63) 
Evidenciamos el interés paternal por el bienestar de un hijo este fue el 
motivo para que José Rivas en su lecho de muerte anhelara y deseara lo mejor 
para su hijo Martín puesto que a pesar de la pobreza en la que se encontraban 
tratase de superarse sobre todo lograse un mejor futuro a través del estudio 
lograra convertirse en un hombre de bien razón que lo llevó a dingirse en esta 
epístola a don Dámaso con la firme segundad de que sus deseos serian 
cumplidos gracias al apoyo y colaboración que le bnndaría a su hijo en la capital 
chilena 
Otro momento que nos refiere el autor con relación al encuentro de don 
Dámaso y Martin fue lo concerniente a la acogida y respuesta bnndada por don 
Dámaso al joven luego que recibiera y leyera la correspondencia enviada por su 
antiguo socio en el relato novelesco se nos manifiesta de la siguiente manera 
Don Dámaso se quitó los anteojos con el mismo cuidado que habla empleado para 
ponérselos y los colocó en el mismo lugar que antes ocupaban 
— ¿Usted sabe lo que su padre me pide en esta carta? — preguntó levantándose 
de su asiento 
— SI señor — contestó Martin 
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— 6 Y cómo se ha venido usted de Copiapó 9 
— Sobre la cubierta de un vapor — contestó el joven como con orgullo 
— Amigo — dijo el senor Encina — su padre era un buen hombre y le debo 
algunos servicios que me alegraré de pagarle en su hijo Tengo en los altos dos piezas 
desocupadas y están a la disposición de usted ¿Trae usted equipaje , 
— Si senor 
— ¿Dónde está? 
— En la posada de Santo Domingo 
— El cnado irá a traerlo usted le dará las señas 
Martin se levantó de su asiento y don Dámaso llamó al criado 
— Anda con este caballero y traerás lo que él te dé — le dijo 
— Señor — dijo Martin — no hallo cómo dar a usted las gracias por su 
bondad (Novela Martín Rivas p 63 y 64) 
Observamos en lo relatado la disponibilidad de don Dámaso en bnndar 
todo el apoyo y colaboración al hijo de su recordado socio Martin quizas en 
gratitud para recompensar toda la ayuda que en vida le brindó José Rivas a 
quien debia agradecer parte de la nqueza que poseia Tal vez esta 
circunstancia hizo que don Dámaso no titubeara ni un instante en cuanto a su 
respuesta de aceptar en su casa a Martín y sobre todo apoyarle en sus deseos 
de superación 
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Hay que destacar que a partir de allí Martín compartiría su estado en 
Santiago con la familia de su protector don Dámaso hacemos referencia a este 
momento en la descnpción que presentamos a continuación La casa en donde 
hemos visto presentarse a Martm Rivas estaba habitada por una familia compuesta de 
don Damaso Encina su mujer una hija de diecinueve años un hijo de veintitrés y tres 
hijos menores que por entonces recibían su educación en el colegio de los padres 
franceses 
Don Dámaso se habla casado a los veinticuatro años con doña Engracia Nuñez 
más bien por especulación que por amor Doña En gracia en su tiempo careas de 
belleza pero poseía una herencia de treinta mil pesos que inflamó la pasión del joven 
Encina hasta el punto de hacerle solicitar su mano Don Dámaso era dependiente de 
una casa de comercio en Valparaíso y no tenla más bienes de fortuna que su escaso 
sueldo Al día siguiente de su matrimonio pocha girar con treinta mil pesos Su 
ambición desde ese momento no tuvo limites Enviado por asuntos de la casa en que 
servía don Dámaso llego a Copiapó un mes después de casarse Su buena suerte 
quiso que al cobrar un documento de muy poco valor que su patrón le había endosado 
Encina se encontrase con un hombre de bien que le dijo lo siguiente — usted puede 
ejecutarrne no tengo con qué pagar Mas si en lugar de cobrarme quiere amesgar 
algunos medios le firmaré a usted un documento por valor doble que él de esa letra y 
cederé a usted la mitad de una mina que poseo y que estoy seguro hará un gran 
alcance en un mes de trabajo (Novela Martín Rivas p &4y 65) 
Apreciamos en lo descnto la buena voluntad de don Dámaso al 
momento en que Marbn llega a su casa y como se lo sugena su antiguo socio 
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don Dámaso sena de ahora en adelante su protector no solamente él le 
acogería en su casa sino toda su familia su esposa llamada doña Engracia 
Nuñez dos de sus hijos Leonor y Agustín quienes permanecian con ellos en su 
casa ya que los hijos menores se encontraban estudiando en un colegio de 
padres franceses En el texto descrito se nos menciona la forma cómo había 
contraído nupcias con doña Engracia y también cómo habla conquistado una 
envidiable posición social y económica en Santiago adquinda en gran parte por 
la mina que recibiera de José Rivas como pago a un capital adeudado cuando 
fueran socios en los diversos trabajos mineros realizados esta situación provocó 
que don Dámaso le comprara a Rivas y éste quedase arruinado razon que lo 
llevó a pedirle ayuda y colaboración para su hijo Martin situación que fue 
acogida con prontitud por don Dámaso 
Otro aspecto que se nos descnbe de don Dámaso es la confianza que le 
inspira Martin desde el momento en que él lo recibiera en su casa se dio cuenta 
de la inteligencia y capacidad del muchacho y le solicitó que se desempeñara 
como secretano en sus negocios En la narración este hecho se nos relata así 
— Siento en el alma lo que le ha sucedido — dijo don Dámaso apelando a toda 
su senedad — y para olvidar este desagradable suceso hablaré a usted un proyecto 
que tengo relativo a su persona 
— Estoy a sus órdenes — contestó el joven sin atreverse a exigir el secreto a don 
Dámaso sobre su aventura 
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— Dispondrá usted de muchas horas desocupadas en el día después de atender a 
sus estudios — dijo el caballero — y deseana saber si usted tiene inconveniente 
en ocuparse de mi correspondencia y de algunos libros que llevo para el arreglo de mis 
negocios Yo daré a usted por este servicio treinta pesos al mes y me alegraré mucho 
de que usted acepte mi proposición será usted como mi secretano (Novela Marisa Rivas 
p 97) 
Evidenciamos en el texto literario narrado el aprecio demostrado a este 
joven siempre expresó don Dámaso su interés para que Martin de alguna 
manera continuara hacia adelante en su proyecto de superacion estaba seguro 
que Martín contnbuina positivamente en su propuesta y que ejercerla el cargo 
de Secretano en cada uno de sus negocios exitosamente y así permitía a su 
protegido hacer realidad cada uno de sus sueños y metas 
De igual manera se nos narra el momento en que don Dámaso al darse 
cuenta por su hija Leonor de que Martín y sus compañeros de combate 
incluyendo a Rafael hablan sido derrotados y de que ahora Martin era 
perseguido y buscado por algunos oficiales y soldados del gobierno siente 
miedo y temor ante los policías que hablan aprehendido a Martin por ello 
solicita al joven que se entregue y no huya de las autoridades El relato 
novelesco nos refiere esta situación así Leonor llegó al patio y divisó al joven que 
arremetió al otro policía En ese momento también advertidos los de adentro por las 
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voces de los que velan vencidos por Martín llegaron en tropel y cercaron al joven que 
siguió defendiéndose con heroico valor mientras que Leonor decia a su padre 
— Sálvale papá que van a matarle 
A las voces de los combatientes vinieron a unirse los gritos de las mujeres que con 
duda Engracia a la cabeza interrumpieron el rosario y llegaron al patio al mismo tiempo 
que los soldados que habian acudido a las voces de los que atacaban a Martín 
Don Dámaso se acercó temblando al grupo que rodeaba a Rivas 
— La resistencia es mut!! Martín — le dijo — entréguese usted 
— Si no se rinde háganle fuego — grito Ricardo Castaños que no sólo miraba en 
aquel joven a un revolucionario sino al autor de sus desgracias amorosas 
Leonor dio un grito al oír esta orden y al ver que dos de los soldados cargaban sus 
armas para cumplida como al zaguán despavonda 
— No se defienda usted más van a asesinarle — dijo a Rivas que continuaba 
luchando con admirable sangre fría y obedeció a aquella voz como a una orden 
Apoderándose de él cuatro soldados y le desarmaron 
— Espero — dijo a Ricardo don Dámaso — que se tratará a este joven con 
miramiento y generosidad yo como partidario de la administración — añadió con 
enfática voz — intercederé por él con el señor Presidente 
Diosa la orden de la marcha y salió Rivas rodeado de la tropa que acababa de 
prenderle después de recibir una mirada de Leonor que más panda que un cadáver 
parecía querer enviarle su alma en aquel silencioso pero elocuente adiós (Novela 
Martín Rivas p 415) 
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Vemos en el relato descrito la actitud de don Dámaso ante las 
autondades el temor y miedo sentido hizo que decidiera hacer ver a Martín que 
la solución ante esta inesperada situación era entregarse a los soldados que lo 
mantenían apresado en vista de que su protector mantenía una estrecha 
vinculación con el gobierno por ello asumia esta posición a su favor y debena 
quedar bien ante ellos con ello dejó demostrado ante los soldados y los que 
estaban a su alrededor que se entrevistaría con las autoridades 
gubernamentales para que intercedieran a favor de Martin y no fuese castigado 
por los estamentos gubernamentales 
Don Dámaso Encina fue para Martin además de su protector una de las 
fortalezas y soportes en el que este talentoso joven intenorano supo guiar su 
destino desde el momento en que llegó a Santiago a pesar de las 
contrariedades que en ocasiones tuvo que afrontar especialmente porque 
Martin contrastaba en sus ideales políticos con los de don Dámaso 
43 Presencia del elemento romántico y realista en la 
novela Mutan Rivas 
Aliarán Rivas es una de las creaciones narrativas donde se presentan 
paralelamente dos tendencias Irteranas la romántica y la realista lo testifica 
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cada uno de los incidentes los recursos técnicos las ideas el ambiente el 
amor los acontecimientos históncos expuestos en el relato son evidencias que 
se percibe a lo largo del discurso narrativo 
En muchos de los fragmentos del relato novelesco abundan elementos 
románticos que fueron utilizados por Blest Gana con la finalidad de pintar las 
costumbres sociales Es asi como el autor alude a las diferencias de clases 
lo indica cuando hace referencia a la posición social de Martin el joven 
provinciano pobre pero con una capacidad de inteligencia y superación 
inigualable y la de la senonta Leonor joven de la alta clase social de Santiago 
quien a pesar de la indiferencia demostrada a Martín a medida que transcurren 
los días semanas despierta su pasión amorosa hacia él 
Las descnpciones de los sucesos y acontecimientos históricos las 
costumbres y el ambiente político y revolucionano descrito en el relato esa 
veracidad con la que el creador novelesco los presenta hacen que sea un 
retrato caractenzador de la sociedad chilena del siglo XIX 
CAPÍTULO V VALORACIÓN DE LA NOVELA MARTÍN RIVAS DE 
ALBERTO BLEST GANA EN SU CONTEXTO LITERARIO 
HISTÓRICO Y SOCIAL 
La novela Marta Rivas de Alberto Blest Gana es una de las Joyas 
narrativas chilenas que ha gozado de una incalculable trayectona Irterana no 
sólo en el país sureño sino en el ámbito de las letras universales su valor 
Merano ha sido significativo puesto que ha traspasado fronteras por la temática 
presentada gracias a su arte Irterano hay en la novela una mezcla de dos 
tendencias literarias la romántica y la realista y que Blest Gana logró recrearlas 
lo que simbolizó para las letras una innovación literana 
Así Alberto Blest Gana consagra todos sus esfuerzos a través de esta 
creacion literaria y de otras que han sido merecedoras de una sin igual 
distinción en beneficio de una literatura nacional que se convertirá en fiel reflejo 
de la sociedad chilena en gran medida por su polifacética y diestra maestría en 
la composición narrativa pues con ello se hace dueño de una extensa y vanada 
producción literaria con la que marca e impone nuevos rumbos en la literatura 
hispanoamericana exclusivamente en la chilena donde se le bautiza como el 
gestor del nacimiento de la novela en Chile será este distinguido chileno con 
sus composiciones literanas el que represente una época de la vida chilena y la 
recreé en sus relatos novelescos 
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Es importante destacar como Alberto Blest Gana se hizo acreedor en el 
campo de las letras a la admiracion y reconocimiento por su trayectoria artistica 
no sólo en la patria que lo vio nacer sino también en otras latitudes del universo 
esa habilidad y destreza demostrada a lo largo de su carrera como escritor lo 
coronó como un ágil maestro de la pluma lo que motivó a muchos estudiosos y 
criticos Irteranos honrarle como una de las glonas chilenas en el arte de 
novelar por su vocación e inclinación literaria conquistó fama no sólo para la 
literatura de su terruño sino también para la hispanoamericana 
En la novela Marta .' Rivas el valor literario radica en los diversos motivos 
y detalles descntos muchos de ellos están relacionados con temas abordados 
por los románticos y los realistas puesto que Alberto Blest Gana revolucionó 
artísticamente instaurando estas tendencias literanas en esta creación 
novelesca pues se vale de elementos como el amor del apasionado culto al yo 
de los deleites de la naturaleza del ansia de libertad también pinta situaciones 
de lujo y pobreza costumbres de diferentes clases sociales e introduce algunas 
ideas políticas o un momento histónco del cuadro que nos ofrece de la sociedad 
chilena 
En toda su histona literana Martm Rivas es sin duda uno de sus valiosos 
éxitos un texto literario cuyo mérito principal es el contrapunto entre el mundo 
encumbrado de los ncos protectores de Martín y el de la clase media a la que el 
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joven provinciano pertenecia se convierte en la más notable de las novelas 
chilenas y ademas es considerada como un verdadero documento histónco 
sobre la sociedad chilena de esa epoca 1850 a 1851 Marbn Rivas 
indudablemente es una novela viva su trascendentalismo reside en la fuerza 
del diálogo en particular y también en lo logrado de las descripciones Los 
lances de amor le dan al relato el atractivo de una agradable narración sobre un 
fondo de historia patria irrepetible ya que Chile y su gente son los que viven y 
se mueven en Marbn Rivas y Alberto Blest Gana instituyó con esta 
composición literaria la verdadera novela de su país con ello fija para siempre 
un momento vital y decisivo para la literatura en Chile 
Marbn Rivas novela social y novela sentimental romantica por sus amores 
nos traslada a un mundo en el que convergen realidades fundamentales dentro 
de los cuadros de la época que nos ofrece de la sociedad chilena si queremos 
conocer la vida y la sociedad del momento en el país acudamos a esta obra 
cuya acción el escritor situa desde el comienzo del relato y la impregna en cada 
personaje todos ellos resultan bien dibujados extenormente destacan y 
acentuan las situaciones de una sociedad en movimiento lo que les permite 
reiteradamente dingirse al lector para hacerlo partícipe de sus ideas de sus 
reflexiones y que cada intervención produzca una impresión y se identifique con 
su historia 
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En la novela también predomina la corriente literaria realista que dirige su 
mirada al contexto histónco enfocando específicamente la realidad nacional 
donde los problemas socio-políticos subyacentes se convierten en cuadros 
representativos de la época así el Motín del 20 de abril de 1851 guiado por el 
coronel Umola apoyado por la Sociedad de la Igualdad y su sangnento fracaso 
en el bamo santiaguino de La Cañada es uno de ellos 
Cabe destacar que dentro del relato narrado en el Motin está envuelto 
el personaje pnncipal de la novela Martín Rivas Otro hecho refendo es el de 
la Batalla de Lircay el 17 de abril de 1830 e igualmente se nos presenta el 
batallón de Chacabuco que participaba en los sangnentos combates de las 
fuerzas armadas revolucionanas Presenciamos también las fiestas de la alta 
sociedad santiaguina las reuniones populares o tertulias en casa de don 
Dámaso Encina las fiestas de la Patna el 17 18 y 19 de septiembre los paseos 
al Campo de Marte la misa de Gracia en la Catedral son cuadros de costumbres 
que simbolizan la vida cotidiana de la gente del país sureño por tanto son 
cimientos fundamentales del devenir histórico de la sociedad chilena 
Finalmente exaltamos ese valor literario histónco social y costumbnsta que 
la novela Marbn Rivas proyecta pues su finalidad principal es la de descnbir 
por un lado los triángulos amorosos de algunos de sus personajes y por el 
otro la vida del pueblo chileno desde su dimensión económica sus tensiones 
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politicas y revolucionarias sus innumerables cuadros de costumbres y sobre 
todo su entorno social 
Con esta novela Alberto Blest Gana rinde tnbuto a la literatura de la tierra 
que le vio nacer Chile su impacto Merano trascendió fronteras desde que se 
publico ya que posee un intenso matiz estético y vanados elementos romanticos 
y realistas que hacen de Martos Rivas una de sus obras maestras 
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Las conclusiones a las que he llegado una vez finalizada la investigacion 
son las siguientes 
4 Con la novela Martin Rivas Alberto Blest Gana dejo demostrado que 
además de ser una de las mejores logradas en ella no sólo arria una 
histona en la que retrata la sociedad chilena del siglo XIX sino que también 
enfoca una historia de amor enmarcada dentro de una novela de ambiente 
4 Tanto el Romanticismo como el Realismo se han caracterizado como 
tendencias literarias en las que la narrativa hispanoamericana alcanzó un 
amplio desarrollo con temas fundamentales tipicos de las sociedades de la 
época en las que las costumbres y modismos locales la contemplación de la 
naturaleza el amor y la realidad nacional de un pais se evidencian en la 
producción novelesca de Alberto Blest Gana especialmente en su novela 
Martín Rivas 
o‘ Dentro del contexto literario Chile se convirtió con el transcurrir de los anos 
en uno de los paises fecundos en el arte 'Iteran° sobre todo hubo ilustres 
figuras como Alberto Blest Gana quien consagro su espintu creador en una 
literatura nacional que reflejaba una unidad histórico-cultural no sólo para su 
patria sino para Hispanoamérica 
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41. Después de la independencia Chile ofrece un vivo ejemplo de lo que fue la 
histona social y politica de Hispanoamérica en el orden literario se desea 
crear una nueva cultura por la vía de una literatura nacida de esa realidad 
americana que sea exclusivamente nacional este tarea la consigue Alberto 
Blest Gana con su novela Martm Rivas 
r4 Es importante destacar que a partir del siglo XIX nace y se afianza la novela 
en Hispanoaménca asi Alberto Blest Gana instituye este género narrativo 
en su pais natal Chile con la novela Martm Rivas a la que incorpora toques 
románticos y realistas mezclados con el ambiente social e histórico de la 
época 
TI La novela Martm Rivas hizo de Alberto Blest Gana un genio de la literatura 
universal puesto que su contenido visualiza de manera detallada y completa 
al Chile del siglo XIX documento que merece ser preservado y transmitido 
de generación en generación ya que con ello se contribuiría a preservar una 
verdadera leyenda de la literatura chilena honor que se le amentó a este 
chileno 
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4 En la novela Marero Rivas cada uno de los episodios descritos desde el inicio 
de la narracion son componentes del relato y constituyen los diversos 
elementos que forman la acción as, los motivos de la vida cotidiana los 
incidentes en las luchas revolucionanas chilenas los tnangulos amorosos 
los cuadros de costumbres las inquietudes políticas sociales económicas 
forman la clave del relato y de la historia refenda 
4 A través de este estudio he podido constatar que el chileno Alberto Blest 
Gana creó con mucha originalidad y con estilo novedoso su novela Marton 
Rivas pues su auténtico estilo radica pnncipalmente en su modo especial de 
transmitir sus impresiones con el mismo realismo y vivacidad con que él las 
capto 
4 Alberto Blest Gana en su narración novelesca Martin Rivas nos presenta los 
acontecimientos ubicandolos en un tiempo especifico pues nos traslada al 
año de 1850 sigue una secuencia cronológica de los sucesos que ocumeron 
hasta 1851 pues los relaciona con hechos acaecidos antes de 1850 en el 
pais sureno Chile 
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4. Definitivamente la novela Marbn Rivas de Alberto Blest Gana nos introduce 
a momentos históricos de la sociedad chilena del siglo XIX ya que describe 
realidades como las vividas por la Sociedad de la Igualdad e igualmente lo 
ocurndo en el Motín del 20 de abril de 1851 situaciones creadas en el relato 
novelesco tal y como hablan pasado 
1 En la trama novelesca algunos de los personajes de esta creacion literana 
Marhn Rivas se convierten en duenos del entorno social politico en el que 
se mueven pues muchos resultan humanos y reales aunque sean producto 
de la fantasía del autor 
rik Con esta novela Martin Rivas Alberto Blest Gana gracias a su capacidad 
creativa en el relato logra una vision del mundo de la vida de la sociedad 
chilena lo que le permite bnndar un aporte significativo al quehacer histonco 
de su pais 
rSk El atractivo de Marbn Rivas su conquista está más que en la denuncia 
social en el reflejo de ambiente y en la historia de amor que nos cuenta por 
la crítica literaria fue considerada una de las historias más bellas del 
romanticismo hispanoamencano 
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4. En Marbn Rivas la novela que le dio el éxito a Alberto Blest Gana y una de 
las mejores logradas con ella enaltece las letras de su pais Chile y coloca 
su nombre en un puesto cimero en la literatura hispanoamericana 
-4 Alberto Blest Gana se convirbo en el representante más importante de la 
narrativa realista hispanoamericana particularmente en Chile los estilos 
literarios los combina magistralmente lo que le permite moldear poco a poco 
su creación artística 
RECOMENDACIONES 
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A cada uno de los lectores de esta investigación hacemos las siguientes 
recomendaciones 
> Lean las creaciones luteranas de Alberto Blest Gana especialmente 
Marbn Rivas para que descubran y se den cuenta personalmente de 
la genialidad del autor y puedan recrearse de este arte Merano del que 
fue dotado este ilustre literato chileno 
> A todos los educadores y las educadoras en los colegios 
universidades motiven a sus alumnos y alumnas a que saboreen a 
través de la lectura cada una de los libros escritos por Alberto Blest 
Gana ya que con ello estarán contnbuyendo en gran medida a 
preservar y conservar una verdadera leyenda de la literatura chilena 
y por ende del acontecer luterano hispanoamencano 
> Si bien es cierto que se han realizado estudios sobre este escritor 
chileno y sus creaciones narrativas no se puede afirmar que en la 
actualidad se posee un conocimiento absoluto sobre ellas por tanto 
es necesano que las instituciones encargadas de difundir la cultura se 
interesen más por la promulgación de sus obras luteranas 
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> especialmente la Embajada de Chile se encargue directamente de la 
consecuaon de cada una y sean distribuidas en las Bibliotecas de 
nuestro pais y de esta manera se cuente con cada una de estas 
fuentes Itteranas 
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